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Continuamos insertando los comentarios ¡ nos adherimos á nnestros queridos compa 
que i v * eQiegas de pioviueias van pomen- ñeros, cou uucstra coopeiacióa que, si uioaosla 
será eutusiasla y decitáda." 
Galicia JSueua, después de copiar nuet 
ao a nuesiius arucuios 
Uiai iu licgioual, de Valladolid, afirmá 
"Como se ve, nada hay eu este programa t ™ p r i m e r eduor ia i , declara: 
que oirezca auicunades á la aduesiou ue uuaj "Conformes, de toda conformidad." 
cuiicientia equuaiua. l 'é ío üeoemos advenir, ' "No uecesitáüamos cierlameute declararlo, 
en cua.uo á la i.raueia ¿.aae de él, ai mero puesto que, en realidad, esa y no otra es la 
su&Leuiiüienlo Uei eslatlo ai-Lua., que es>o abenas aspiración de Juxeuiud ualonca y su urgauv, 
es piofeiaiüa, por lo muius piuyiama uue\ü. en ia l'reusa Guliciu ¿ utvu. L.a, unión ue io. 
L s iu mcia tondeu^ation en íoruia breve de católicos j-ara 1a defensa de ia l ieayióu e&, 
las asfuacioiies lurmu.auaó por ios Lougoi- por detii'io así, la eaeutia de nuestro programa, 
sos Latoucos desüe lOdiJ á j.yj.2, y las cuiues ¿cómo, pues, no hemos de auiieriinoa á ia 
no i.an iiaca^auo por iui^a de pio^iaiiia, sî io Lam1 aña de L L D t t A X E ? " 
de a tuoi i . " | " r a el año pasado Galicia Nueva sostuvv 
" I J U este sentido el programa mínimo se durante \aiios meses, en brülañtes articulo^ 
viene ieaii/.anuo \ a , nace mucuos anos, iso debidos a ia bien coitada piuma de uuestrt 
cauc progiama mas mínimo que no hacer casi ilustiado co aboiador Judo Aimoyna, la nc 
Daaa>" | cesiuad de ia ouióa de todos los católicos en u. 
" i ' o r esto el verdadero programa, la nove-' programa común para la defenoa ue ios iuU 
dad, ios i untos soauos, mejor uicuo, las bu^es reses cató.icos, a iin de obtener en la^ e.eccio 
f iucí i ie ias , son ai nieuos Jlode nuestro punto ues, no una minoría más ó meuos uumerosa 
de víala, .os otros dos extiemos: ia "autonomía siuo ia mayoría que de deiecho nos corres 
la "división de presupuestos", en ponde; i-or eso nos place ver hoy lauzaüa la 
toirección e£ecti\a de dos misma idea por el vanente diario maürLeS 
, órgano de Jos jóvenes propagandistas y reco 
nos iimiiemos á •'estorbar los gida por los más importantes periódicos do 
avances del jacobismo", haremos labor meri- provincias." 
toi.u, peio i wcu e U L a z , poi4ue a..^ ÍUUJO-) ia "Venga, 
víala, 
esco.ar", y 
cuaiKo sUi onen 
giaves aousos dei centiuiismo vidente. 
"iViieutras 
peí o i v>cu 
maneia de ser del ¿Atado moderno, y tau 
SÓ,Ü combalimos sus obras exteriores. Pero eu 
cuanto limitemos su espíritu de absorción, y 
una perseverante acción devucaa á ia socie-
dad funciones usurpadas por los Gobiernos, el 
ce^arismo desaparece, ia descentralización tur-
ge, y .a es^ünu\uciaad soeiai recobia sus íue-
" J l á s claro; la "autonomía escolar*' y la 
"di\ii>Sn de presupuestos", puedan preteo-
derso directamente, y en sí mismas, pero á 
nuestro parecer, no será fácil lograrlas sino 
como resmiado de una campaña deseen ir aüza-
du.a." 
"Para ser genuina y eficaz, la "aiianza ca-
tólíca debe mostrarse sintética, á üu de eshe-
efaar só.idamente los lazos, entre los distintos 
eicmenlos que ia compongan; varonil, con 
objeto de merecer el respeto de los adversarios, 
y práctica, para iutefvemr en todas las cues-
tiones que afecten á 106 intereses generales de 
Ja nación, sin limitarse á combatir el Irusl o al 
tígurou de tanda." 
Kos satisface vivamente que para Día-
no Regional no ofrezca dificultades la ad-
hesión á lo que del prugrama mínimo lle-
vamos expuesto. 
Una sola observac ión: el regionalismo, 
las reformas descenlraüzador . iS , caemuii 
con las s impa l ía s de todas las fuerzas ca-
tólicas de E s p a ñ a , y nosotros las pedir á 
mus al tratar de la reforma lucal.^ 
De E l Castellano, de Toledo, copiamos : 
"Esta idea del progreso mínimo ha sido lan-
zada eor nustro queiido colega de .Ua-Uid 
DfiHáXJS, y á estas hoias son ya mucuos los 
periódicos de distintos matices que ia uau lur 
eho su^a." 
"Kosotros también acogemos calurosamen-
te, y á defenuoria tonsag.aremos nuestras es-
casas fuerzas." 
"1.a umon de los católicos á base de un pro- \ 
grama mínimo nos parece hoy por hoy la uni-
cs forma po$ibie de una actuación ehcaz de 
los católicos es, auoles eu la vida naciona. ' ¡ 
" A nadie se le ¿jkte que i enuncie a sus ideas; 
á nadie se le exige que abandone el partido en i 
que tiene puestos sus amores. ¿Convenimos to- | 
dos eu que la Iglesia debe ser libre y deoe 
continuar dirigiendo la enseñanza religiosa? braron esta mañana las regatas de crucero e 
t Convenimos en que el jacobinismo imperante /¡anii;cap internacional. 
es un peligro para la iglesia y r^ara la Patria? Kesultaron algo deslucidas á causa del tiem 
Pues á | elcar por la libertad de la Iglesia y r0j qUe estaba inseguro. 
r o r la salvación de la Patria." Cayeron varios chaparrones dê  poca dur;; 
"Se trata sencillamente de una solidaridad (i6n. Además soplaba un viento Noroeste mu. 
catóhca." ' floi0- lllZ0 ^ue la reSata se veriíicase co 
"S i la ¡dea de regionalismo pudo unir en Ca- mucha lentitud, 
talufia aunque sólo frfese circunstanHatme ite. El lecorrido era de 15 milla?, y tomaro 
á rcpnbhcanos v carlistas, ¿no podrá la de- parte balandros de todas las senas. 
lolesia unir en apretado haz á to- Pon Alfonso hizo la regata raboneando • 
la enseñanza religiosa y á to- ba'andro Giralda I I ! , correspondiente á la st 
t ues, ese programa mínimo y b£ 
gase cuanto antes ia uúióuj ya q ie lodos est. 
mos conformes con su necesidad." 
L a . revista E l Monte Carmelo, public 
da por religiosos del ben^méiito hábi 
del Carmen, imprime: 
11 Hacia la unión de los católicos.—Pados k. 
continuos y cada vez más cuco' ados a.aque 
q.e los cató.icos estados sufriendo de lo 
üobiernos liberales, nuestra unión es nee^saii. 
I ara defendernos. Hacia esta unión y con e 
fin de uniformar más y más las cami añas d 
la Prensa y propaga:idislas católicos, se está 
j al¡ora rea lzando corrientes muy favoiablc 
I E L DEBATE, en un artículo de fondo, indic-
¡ la idea, que ha cundido, de un proyruvia m 
\ nimo. Según dkho periódico, sería muy con 
| venteóte que todos los católicos dcterminá^emi 
a guaos ] untos en que rea mente convenime 
i Estos podrían reducirse: 1.°, á que procuiás^ 
I mos erigir el cumplimiento de las leyes \ . 
gentes sobre enseñanza; 2.°, como estos deseo 
I no tend; :'an efecto si tan sólo nos contentamo 
con manifestaciones y mítines pacííicos, á pn 
curar organizamos, con v i Las á as eleccionc 
Cra vez conseguido esto, como los eatólicos i 
d hemos contentarnos con una actitud mer: 
mente defensiva, podemos eoDcretar los i unt 
que hemos de procurar introducir en las h 
yes, sobre todo, j ara que las escuelas resu'tc 
cada vez más cató ' icas sie ido entonces 11 
gado el momento de pedir a1 Sr. Mella q 
determine el medio de conseguir la realizan 
del pensamiento por él ezpttesto en el Co 
greso, de separar los presupuestos de enr 
ñanza según el número de católicos y di 
denU- ías ideas expuestas conviene se rea' 
cen e..ejnto ante?, no sea que lleguen á si 
irrea'izab'es cuando msñana tengamos tir 
¿•euciación atea y descreída. Gran i arte de !• 
Prcn-a católica bn acogido y fomenta con ei 
tusiásmo esta idra. Es un nuevo triunfo d 
batallador periódico de Madrid." 
restablecida la armonía entre todos los club 
náuticos del Cantábrico. 
Después hablaron los representantes de di 
ihos clubs, que hicieron las paces. 
Monarca fué vitoreado por los comen 
sales. 
jrminado el almuerzo, los Reyes dirigíé 
ronse al Sai-dinero. 
A Gijón. 
E l Rey propónese marchar el día 13 á Gi 
jón para asistir á las regatas que se cele 
brarán en aquel puerto. 
aará el wuje á boido del Giralda, al qm 
cará escolta el cañonero Marquts de Molm* 
Resultado de las regatas. 
El resultado de las regatas celebradas esra 
r -aña^a en handicap internacional fué el si-
guiente: 
^^iio de honor. Fué concedido al Hispa 
nia. 
erié de siete metros: ganó Narria. 
'í»rie de ocho metros: se adjudicó al Soga 
linda. 
premio de la serie de seis metros fué 
] ara el balandro Mono. 
De " L a Atalaya,,. 
La Atalaya, periódico local, publica hoy un 
j tículo que está siendo muy comentado, el 
f que dirige censuras á López Muñoz y 11 
i Vo.-no v or no baber ministro de jornada el 
t antander. 
i^ti ei citado artículo que Santander tietu 
1 o lo que puede desear, y que es tal J 
; dio que siente por la permanencia del Mo 
) rea, que una pequeña parte de él sobfJ 
] a compensarle con creces de la malquo 
j cía del Gobierno, aunque no es cosa—añade 
ue rueda sorprender un nuevo desatino di 
los actuales gobernantes. 
rermiua diciendo que el general Aznar, je-
i del Cuarto Mil i tar de Don Alfonso, y ol 
rqués de la Torrecilla suplen con ventaj i 
] uiFencia del ministro de Es'ado, y dándo 
t por notificado el periódico en representa 
« n de los montañeses, de que tanto estima 
í -itos los ministros que, no obstante resid 
1 Reyes en su Palacio veraniego y ser e'e 
j tal é ineludible el dober del Ministerio d. 
LOS OBREROS DEL ARTE FABRIL 
H U E L G A S I N D I C A L I S T A 
MANIFESTACIONES DEL SR. ALBA 
• m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n d i c e : " D e l o q u e o c u r r a e n B a r c e l o n a , ra 
y o , n i e : G o b i e r n o , s o n e s r e s p o n s a b l e s " . L a f ó r m u l a d e a r r e g l o r e c h a -
z a d a p o r l o s o b r e r o s . L a h u e l g a g e n e r a l a n u n c i a d a p a r a h o y . E l C o m i t é 
d e h u e l g a e n t r e g a s u s p o d e r e s á l o s s i n d i c a l i s t a s . L a A s a m b l e a o b r e r a 
- A la una de la madrugada, el ministro de men acerca de su fondo los obreros y patronos ] No obstante, se cree que acordarán aceptar 
la üüütíinai.iun, br. Alba, nizo pasar á los pe- de España que lo deseen, puesto que tendrá | las bases, porque, de lo contrario, el eontlicto 
riodisUs á su despacho oficial, manteruendo carácter general, y transcurrido d plazo de volvería á su primitiva situación y la huelga, 
cou euos una extensa conversación. j días que se adopte, se pondrá en vigor con | se prolongaría indefinidamente, con más per-
i r i rostro del ministro, de ordinario con as- fuerza de ley el 30 de Septiembre próximo, I juicio para los obreros que para los patronos,, 
pecto de satisfacción, reíiejaba la honda pre- dándose luego cuenta á las Cortes, al abrirse j sin duda ninguna. 
E n el Centro obrero. Impresiones favorables. 
le tiene á su real servicio, no quiere 
idir aquí. 
C O . \ F E R E : . C I A TELEGRÁFICA 
D E S A N T A N D E f 
L/as regatas. 
SANTANDER 7. 10,30. 
Desde el puerto al cabo Pintres se ceU 
i m 6 pitíiiibi m iih'.k 
En vista del crecido número de maestros 
iue han pedido hacer los santos ejercicios de 
a ta 'da que comienza hoy, se ai.uuria otra 
jgunda, que da iá principio el 18, á las siete 
;e la tarde, en la casa que ¡ a r a este objeto 
oner los i adres de la Compañía de Jesús en 
hamartín. 
La estancia allí es enteramente gratuita, y 
>s gastos del viaje roñen de cien*" ¡le perso-
is r.ny afectas al Magisterio católico. 
Los señores profesores que leseen partici-
ar de este extraord'nario beneficio espiritual, 
•ipr'nn flir'?'1'1^ al rf 'r ' rr^fln n-irlrp .Tose Ma-
•a Rubio, S. J . (Isabel la Católica, 12), en esta 
rte. 
cicu .̂ ación que á estas horas tiene el Sr. Alba, éstas. Con tal fórmula se garantiza á los obre-
Los periodistas, que desde el primer mo- ros el cumplimiento de la reforma legislativa 
mentó sus] cenaron ya que algo no halagüeño que se les prometió como soíución, puesto que 
tenía, que comunicarles S. E . le rodearon, es- de un modo fijo, el acuerdo empezará á regir 
cuchando de sus labios las siguientes decía- I en Septiembre. 
raciones: ^e garantiza también á los patronos el ca-
—Acabo de conferenciar—comenzó diciendo rácter general de la medida, puesto que ha de 
el ministro—con el gobernador civil de Bar- tenerlo en consonancia con el resultado de la 
celona, para conocer las impresiones que des- información, cuya base ha de ser el convenio 
j ués de su entrevista con los obreros tuviera ( de Barcelona." 
que comunicarme, y he de empezar por decir | Los extremos que abarca el decreto, son los 
á ustedes que hoy la huelga fabril planteada siguientes 
en Barcelona, ha tomado un rumbo, que des-
pués de los síntomas exteriorizados en estos 
últimos días, es un rumbo en cierto modo ines-
{; erado. 
Ya les dije yo á ustedes noches pasadas, y 
1.° Garantía de cumplimiento exacto de lo 
prescrito en la ley de 13 de Marzo de 1900, 
fijando las condiciones á las cuales se somete 
el trabajo de las mujeres y de los niños, reor-
ganizando, si fuese preciso, la inspección á 
CO.N F E U E X C I A T E L E O HAFíCA 
—o — 
an Sebastián 
Exposición marrtima. Un Centenal io. 
teñiros. 
D 
odian el jacobinismo que unos lie de siete metros. 
fensa de la 
dos los que aman 
dos los que 
cuantos señores, bien avenidos por . 
con ^us pino-üe; suridos. haciendo mangas y Reina Doña Victoria y los Principes Don F.. 
capirotea del sentir do la nación, quieren im- hpe y Don Ramero • , -
noneí á diez y ocho millones de españoles?" Fueron convoyando al H * * a m « el canon. 
P " ^ o t r o " estimamos one en este punto será ro Mac-Mal ón el vapor del Jurado, el Cuc. 
una ^ola ia voluntad de todos los católicos. Si rropieoad del Rec 
es a*, el triunfo será míe! t ro ." ^ v^or88-
" E l ponernos de acuerdo sobre las cuestm-
imvor unrencia exigen una solu-
armonía con los p r W i o a católicos, ion parte en la regata. 
clifídl" larde-
I A gunos balandros resultaron con avena 
si bien de poca importancia, teniendo necesi 
'dad de hacer el regreso remolcados por va 
ees que con 
ción en 
esmeramos one no ha de ser 
"La bandera está levantada. Ahora, á lu -
ehar." 
E l Eco de Oflifíta, d e s p u é s de exponer 
los sectarios proyectos de la I n s t i t u c i ó n 
L i b r e de E n s e ñ a n r a y otros ataques á los 
derechos de la Ig'esia, que se anuncian, 
a ñ a d e : 
" A fin de contener esas audacias, ros rareoe 
lo demás En el Hispar.ia siguieron la regata S. M. I: 
os católicos. Si rr0Piecíaf1 ctei Real Club de Regatas, y otn, 
varios vapores 
A la una y media aún no habfan regresad 
,. al puerto ninguno de los balandios que tom:. 
Esta terminó mu^ 
rios de los vapores que siguieron la regata. 
E n la isla de la Pedrosa, 
Terminadas la5: recatas. SS. M M . . las ante 
ridades santanderinas, que esperaban en 1. 
caseta de pasajeros del muelle, y todos los b.i 
landristas, dirigiéronse á la is'a de la Pedro 
â para asistir al banquete que se había pr exeelente la idea que nuestro querido colesri 
ma-'rilcño E L DEBATE desarrolln en varios parado, y que fué servido en las pintoresc: 
artículos, en los cuale5:. y bajo el t í tn 'o de El alamedas de la isla. 
prnnrnwa mínimo, defiende la unión de todos Durante el almuerzo reinó una franca y co1 
los enlóücos. baio las ba'es de un programa dial alegría, siendo grande la animación. N< 
mínimo, aue oriente nuestras fuerzan hir ia una obstante, la fiesta no resultó todo lo brilla-
Imsta orgartizafión electoral, para ^ar la bata- te que era dado esperar, contribuyendo á ell* 
lia á nnestros erénrptofl en el cuerpo de las el mal tiempo, 
elpffi'-'ncs hasta ahora monopolizado por ellos De excursión. 
^ o s - " _ - . , Hov salió para Las Fraguas^donde pasa 
"Acrn rémonos en torno de la Iglesia, enar- rá ^ díag en ]a mapniTl(.a posesión que al' 
bolpndo e! estandarte de la Cruz, y la victoria 
s^rá. seguramente, nuestra." 
SAN S E B A S T I A N 7. 17,25. 
S. M . la Reina madre recibió la visita de 
i Comisión de la Exporición marít ima qm 
"ué á rogarle que la citada Exposición qued 
augurada dentro de esta semana. 
Doña Cristina excusóse de inaugurarla por 
! luto que guarda, diciendo á los comisionado 
¡ue podrá baeerlo el ministro de Marina, o' 
•mi es esperado uno de estos días eu Sa 
ebastián. 
— l i a quedado ultimado p^r el Ayuntamien 
a de I rún el j rogra'na de 'as fiestas que s( 
alebrarán para solemnizar el Centenario de 
l balaba de Pan Marcial. 
—En el Teatro-Circo se ha presentado e' 
''amoso luchador italiano Greñas, que preten-
'ió tomar j arte en el campeonato de luchr 
reco-romana. 
Greña ' ha dicho que tiene 1an7ado un termi 
•ante reto al co^n^o Tarkowski. en el que 8' 
:'igará una cantidad que oscilará de tres é 
inco mi l pesetaír. 
—Fu el Teatro Princirnl ha celebrado sr 
^opefirio la actriz Kíéves Suárez. 
En la función de mañana se despedirá fa 
ompañía. 
f a función será de beneficio para José San-
• :ago. 
\ Cestona. B^n^nete á García Prieto. 
El ministro de jomada marchó esta ma 
ñaua, en automóvil, al ba'neario de Cestona 
lesde donde seguirá á Santander para despa 
har con S. M . el Rey. 
— E l Sr. García Prieto «erá ob'enniado co" 
m banquete, que proyectan ofrecerle los pe 
•iodistas que, siendo el Sr. García Prieto mi 
•'htro de jornada, hicieron información cercr 
de él. 
El banouete se ce1ebrará uno de los d'as d 
'a próxima semana. 
Prelados ' e viaje. 
FMn nnrhp po o^-prado el pTpr.lpr)tí'-iTrto rt» 
ñor Obi^'-o de Fion que. procedente de Lodu-
e, llegará en el tren de la eosti. 
Tarrhién vendi í í Sir> Seba'h'án urn de es-
•̂ os días P. E. ol Nunrio de Sn Santidad. 
Monseñor Ragon^ssi se encuentra pasando 
•ios días con el señor Obispo de Vitoria. 
S. M . la Reirá madre paseó esta tarde á pie 
7.?= on ex'tos segvTos. 
E f̂xs miomas fueron también las impresio-
rpz del gobernador, one no ocultó jamás las 
difim't.ide'? qfé ^ara negociar una fórmula de 
nrrcg1^ e^fnntraba, y lo> presentimientos nues-
•.ns. reladm ^or la natural 
momentos difíriles exig'an, se han visto, por 
F=ta nor^e se ha e^ebratfó la fonfprpncia 
-nfre lo*; obror^ v e1 gobernador civil de Bar-
r r ^ i ' a . y Bqnqne las rimpat-'a" de los traba-
'-"Irtr** ror la f ' r n - l n ñe irrogln propuesta 
^or mí no ge han velado, sino que han sido 
"vrnpsta^ anfor^rmo^te por étlos mismos, hoy 
V , rhrpros I an hecho «aber a1 Sr. Francos 
i>r>̂ rfp.,1pT f^rmnia ^o la aceptan. 
T n<! f^-v,n-ofi^rp' hnelsrnistaa barpolone«ps. 
artori 'ados ^or P! gobernador, han celebrado 
r n mitin pn itri solar, reuniéndose a1 aírp libre, 
r.or ser difúil qve todos 1os qne al acto han 
asistido, pudieran congregar-0 en 
io recordarán bien, porque en todas nu. stras j que se refiere el art. 14 de dicha ley. 
cenversaciones tuve ocasión de repetirlo has- , 2.° Fi jar para la industria textil la jor-
tantes veres, que mi opinión en el transcurso nada máxima de sesenta horas semanales de 
de esta huelga desde su iniciación, fué siem- trabajo efectivo, únicamente con domingos y 
pre la de que no había que confiar mucho en fiestas do precepto, ó sean tres mi l horas al 
las corrientes de optimismo, porque estos op- año. 
timamos de momento no podían responder á i 3.° Aumentar el destajo en el tanto por 
una bace firme, ni era tan claro el aspecto de ciento correspondiente, á la disminución del 
la situación, que permitiera fundar esperan- tiempo en la jornada de trabajo. 
4.° Establecer sanción contra los que con-
travinieren estas disposiciones. 
Como ven ustedes—continuó hablando el mi -
nistro—, esta fórmula constituía un éxito para 
los intereses de los obreros, y las concesiones 
rndencia que los eonsignadas en ella se pondr ían en vigor el 30 
de Septiembre próximo. 
Jamás , entre la gestación de una disposición 
semejante, y la fecha de su implantación, ha 
transcurrido tan poco tiempo, pues hoy esta-
mos á 8 de Agosto, y yo tengo por seguro, 
que entregándoles el tintero de la Gaceta, n i 
los mismos obreros interesados en la mejora, 
dado el carácter complejo de esta cuestión, 
podrían dictar disposición semejante en tan 
breve plazo. 
Pero ya ven ustedes, lo rechazan todo. 
Colocadas las cosas así, el aspecto de este pro-
blema, que se dice económico, cambia total-
mente. 
Yo no he recatado nunca, ni tengo por qué 
recatarlo ahora, mis simpatías por la causa nn lo^al ce-
r ra lo, y de ese mitin ha salido el .icuerdo de de los obreroSf rero tampoco puedo olvidar 
o ar-ertar 'a fórmala d^ transacciou sm es-, qne yo ten?o deberes que cumplir, como boni-
tas dos condieiones imponibles: _ bre 'do Gobierno. 
Una. la de que bs mejoras qne tienen pe- Asíi ¿e i0 qne sueefia en Barcelona, ni 
didas les fueran concedida^ en el acto y co- y0 gj Pi Gobierno, responderemos; responde-
mpnzaran á regir desde mañana mi=mo, r¿n ¿e toíi0 ]og 0broros: unos por lanzarlos á 
Otra, la de one se purera en libertad á to- ia revuelta, colocándolos fuera de la legalidad, 
dos los conv añeros trabajadores que actual- y otros por seguir á los agitadores, 
mente se hallan d^pnidos. Quiero, y conviene que conste, que toda la 
Yo a^ora—añadió el Sr. Alba—digo á usté- prensa avanzada y la socialista. E l Socialis-
.Vc \r< f^nrp^tp: 1 
De los obrero-! fmelgnistas qne p?rtp"P',en ] 
á la industria fabril no hay detenido absolu- j 
' . , ™ O ^ \ P p;r.rv.,no qUe sea tal huelguista 3 1 
El O-obierno fn poto. ha procm^ajlo hacer c 
rífnrnca dícHrei/5n, y los r>hVPrns qne en '"a 
•a1 l1nn ríp«-pr,,Mr.c aptnalmp^te, no 1 
son o^onv: d" la íñdnstria fah-;i. SOP a]gnn<ñs i 
f,^qrr,n"':-.fa" p^r>no'.^^<f of-'T»'. obroro": Qe otro'' 
n ^ ^ n a . r n n p0^*1 ''"toninos por rpan^im'p^to < 
ívrliríoP pom i ^o1v-',"''"4'< !̂ V reOS dP otrOS * 
ntre ella, y los periódicos que en Barce-
i publicaron la interviú que firmó el señor 
arez Angulo, han aplaudido y se han mos-
lo conformes con la fórmula, 
| Quién es quien se resiste á aceptarla? Esto 
lo difícil saber. Nosotros no le conocemos. 
Y he dado á ustedes estas explicaciones 
extensas para que la opinión pública sepa 
. lé atenerse y esté bien informada. 
F.sta noche he diclio al gobemador de Bar-
ina que procure en todo instante conservar 
serenidad, como la conservará el Gobierno, 
ro que el primer conato de desorden que 
• romueva le reprima con severidad extra-
linaria. 
Para mañana (hoy) se tiende á promover 
••aro general. Los agitadores, que eomenza-
engañando á las mujeres, hacen su obra, 
extraño es que habiendo en Barcelona hom-
s que piensan por cuenta propia se hayan 
ambién dejado arrastrar, 
To lamentable, lo más lamentable sería que 
< desorden surgiera y tuviera por necesidal 
c intefTwnÍT la fiterra pñbtieé y se olvidara 
el origen de la perturbación. 
istü ix tardaría ia iiei¿aua del momento de 
] concordia, 
Y pretender por la violencia lograr aspi-
5 iones makiníera ons e^as fueran—asi ae 1 J 
he. hecho saber á los obreros—, no es más que 
una ilusión. 
ta d. i V ' 
t eñe, el duque de Santo Mauro, raayoidon 
nayor de S. M . 
A Santoña marcharon el ayudante del R •» 
c mde del Grove, el doctor Grinda y o t r 
personajes palatino55. Regresarán esta noclie 
Del banquete. 
Diario de León inserta parte de nues-
tros editoriales y los í íomontarios que les 
ha puesto J a Onceta del Sorte y E l Cas-
iellaxo. ñv Hnrros . v por sn cuenta dice: 
" A ' iaiidimotj y. m r lo ta->lo, fÉténran con-
f o r t , con las manifestación^ de nuciros Pedmsa por la Junta ue 
a :^0, roi(.,»ac. en nono? de S. M el Rey, ifnv AUOUSO ( 
Esi erarnos, pues, ese programa mínimo, y pemu nvíáimoa dt'ScüK qi'e lenía de vei 
Dar&nte el banquete dado en la isla de h 
d l Club de Reíiatii 
Don lfonso 
le la poblari'm. Le acom añaba la marquesa 
le MocteTnma. 
El sppvptario partierlar de S. Mv el Rov. 
D. Emilio Torres, ha marchado á Santander. 
F l director de Spflni'-Hpfl. 
Con dirección á Fuentprrabía. donde se halla 
veraneando su familia, ha pa^ lo ro r e'ta es-
'nrión el director general de Seguri-Jad don 
Ramón Méndez Alanís. 
U T B Cosas í?c niño 
Por M A N U E L S IUROT 
Je venta en el kiosco de EL DEBATI 
PI Tr'*ínnc "oVhrados antes de plantear-
y a poni^ íón de r<o"Pr en üh^r t id í todoc 
p,Tv5r> j)r>m+fi^ oí ^-^^íorio ""fTA otras r** 
pco5 d^tpnidne. ^ \n "príón fn^íH^I, UO 
tan imposible como ésta es la otra co^-
'n . 
^ f i ^ f v a ^ h r o omr> nn !>Ss"'"f1o. 
"̂1 pí^n^'/if^, +-"•-. n ,,n n l n v r r i ^ n ^ > /,pn 
*! cp r o ^ i ^ ' ^ n r i n loe f - ? o ' ^ ,n^ — c-••-o^ fri^'*' 1 oc 
*ol rp^to de E s - a ñ a , y hay que legislar para 
+odos. 
T o pnp cp VP—8lni(K6 W mír>'e;frn—P' n1''.''. a 
•'!t;ma hora, ha deírpnprado en la ptoVoeariáii 
de un coifTeto con tendencia revnh'cio^aria. 
T o«; obroros que hov han visitado â  rohor-
"ador p'vil . le han dictio qup rcr . iátian ter-
rpináhteniente á eon.tinnar un mo^erto más al 
frente de la dirpcc;ón de la htrelffa, y qne loa 
pnderen OUP ton 'a" loe entre2-3n intentos á H 
^onfrd ' - ra í i 'n d^l Trabajo, que es una entidad 
acpnriplirorte ,:inr'''"al:cfa. 
Estos obreros han declarado ni r^h^rnT^or 
r ir i l la amarrun o^e le« cau'a el nmbT to-
bado ñor la hnpl^a. el cp^tiTríppto q'-'p 1P<? pro-
-luce tener que adoptar la actitud que han to-
i ado. 
T a fórmala por mí propuesta les «^at^faeía, 
v son lnc prÚÉeroa en comprender one la cau^a 
no ser ace tada. es nrincipalmcnte la de 
oue no se quiere accriarla. 
Aquí tienen ustedes—diio entreTáidn^o^le 
el Sr. Alba —el texto de la fórmula rechazada. 
1 a fórmrla nue leyó el gobernador de Bar-
relora ante los patronos, y qne éstos aproba-
ron fo r mayoría, es la stgnienté: 
"Las bases conoc;das y aceptadas por patro-
reros de Lai ce.ona y su comarca pa- muchos, que el Comité de huelga resolviera 
sarán al Instituto de Reformas Sociales, y ! este pleito, ya que en la última Asamblea de 
éste formp'nrá el Prnl derroto prometido. ¡ delegados, se le confirieron poderes para que 
Se da iá vista { ública de él para que infor- ' represeutaseu á todos los obreros. - — " -
S e r v i i o t e l e < j r á ' co 
B A R C E L O N A 7. 16,10. 
La mañana de hoy ha discurrido con abso-
luta tranqui.idad, habiéndose adoptado las 
mismas j recaucioues que en los anteriores 
días. 
La actitud de transigencia de los patronos 
ha iniciado la fase de solución del conflicto. 
Se es, era con gran ansiedad el resultado de 
las asambicas que los obreros celebrarán esta 
tarde, i ara acordar definitivamente si aceptan 
ó no la fórmula de arreglo propuesto por el 
ministro de la Gobernación. 
Las asambleas obreras, tendrán lugar: una, 
en la Casa del Pueblo, y otra, en un cine de 
San Mart ín. 
La entrada será pública. 
Se tiene cierta desconfianza del resultado 
de estos mítines, pues hay que tener en cuenta 
que los sindicalistas son contrarios al arreglo, 
y si habla algún orador de éstos, es posible que 
so dividan las opiniones de los concurrentes, y 
no se solucione nada práctico. 
Hubiera sido más acertado, y así lo creen 
E l presidente de L a Constancia, 
E n el Centro obrero La Constancia ha habi-
do gran animación durante todo el día, pues 
constantemente llegaban obreros para enterar-
se del curso de las negociaciones y de hablar 
entre sí acerca de la fórmula de arreglo pro-
puesta por el Sr. Alba. 
La mayoría de los obreros, por lo que me 
informaron, eran favorables á la solución del 
conflicto, mediante dicha fórmula. 
Este era también el parecer de bastantes' 
delegados, aunque se limitaban á contestar á 
nuestras preguntas, que ellos no podían ade-
lantar juicios, porque todo dependía de los 
acuerdos que se determinasen en las reunionea' 
de esta tarde. 
Modesto Ventalló, el actual presidente de 
La Constancia, fué también interrogado por 
nosotros. 
Sus palabras fueron de concordia y da 
paz. 
Di jo qne ansiaba que el conflicto se solu-
cionase en breve, y que se halla satisfechísimo 
de la prudente actitud observada, durante el 
paro, por los obreros, ya que las ooaemones 
que han tenido lugar no pueden considerarse 
como casos extremos, n i mucho menos, en un 
conflicto de la magnitud del presente. 
Respecto á la huelga general, manifestó que 
no la creía conveniente ni oportuna, porque 
ella redundaría en notable perjuicio para loa 
obreros. 
—Entiendo—agregó—, que la mejor manera 
de prestar apoyo á una huelga, es no secun-
dándola en el paro, sino ayudando á los qne 
huelgan, materialmente; pues de otro modo 
se embrolla la cuestión y se dificultan los me-, 
dios de conseguir las aspiraciones de los que 
iniciaron el conflicto. 
Negó una vez más que los fines de esta 
huelíra sean políticos, añadiendo que tampoco 
intervienen en ella elementos ajenos. 
Estadística de la huelga. 
Según datos oficiales de hoy, el número de 
fábricas paradas, sin contar las del ramo del 
agua, son 254, con un total de 23.883 obreros. 
Con relación á la nota de ayer, son dos fábri-
cas y 885 obreros más. 
Del ramo del agua hay en huelga 56 fábri-
cas, con 3.879 obreros, muchos de ellos forzosa-
mente, por la huelga del arte fabril. 
Los cerrajeros mecánicos en huelga como 
protesta por la detención de su presidente, 
componen un total de 420 obreros. 
En los pueblos de la provincia ha continua-
do la huelga en aumento. 
Hoy son 37.244. p 
Noticias de la región. 
En Badalona dejaron boy de acudir al tra-
bajo 300 obreros de una fábrica de vidrio. 
El dueño les ha invitado á trabajar, dicién-
doles que si no acuden mañana, cerrará la f á -
brica y no t raba ja rán en tres meses. 
En vista de esto, se cree que los obrero» 
reanudarán los trabajos mañana. 
Hoy fué á dicho punto una sección de C * . 
ballería mandada por el capi tán Sr. Palau. 
—'En Sabadell reanudaron hoy los trabajos 
C00 obreros. 
Esta tarde fué detenido en dicha ciudad el 
conocido agitador Brano Lladó. 
En las restantes poblaciones, el aspecto do 
la huelga es el mismo de ayer. 
Los cerrajeros. ; 
Los cerrajeros de obras, cumpliendo el 
acuerdo de ayer, han holgado por veinticuatro 
horas, como protesta de la detención del pre-
sidente de la Sociedad, Juan Guzmán, uno de 
los 18 detenidos por la Policía. 
Otras Sociedades, cuyos presidentes fueron 
también detenidos, tenían adoptado el mismo 
acuerdo, pero no lo han puesto en práct ica 
no se sabe por qué causa. 
Los ferroviarios. 
Los ferroviarios de la sección catalana se 
reunirán esta noche para adoptar acuerdos 
sobre la conducta que deben seguir ante el 
conflicto textil . 
Las familias de dos anarquistas. 
Las familias de los anarquistas Miranda y 
Herrero, detenidos hace unos días, fueron esta 
mañana al Gobierno civi l , pidiendo al gober-
nador su ingreso en la cárcel, pues quer íaa 
acompañar á los detenidos. 
Componían esta comisión siete mnjeres y 
una niña. 
El gobernador les manifestó que lo que 
pedían era un imposible, y se desentendió de 
ellas como pudo. 
También hablaron con el Sr. Millán Astray, 
al que insultaron para conseguir su propósito, 
pero el Sr. Millán, comprendiéndolo así, hizo 
oídos de mercader y también logró desenten-
derse de ellas. 
Optimismos del gobernador. 
E l gobernador, al hablar con los periodistas 
á primera hora de la tarde, se mostró muy 
satisfecho del curso de las negociaciones ea-
caminadas á resolver el conflicto fabril . 
—La situación—dijo—, no puede estar mis 
clara. El Gobierní) apoya á los obrocos eu sa 
demanda de disminudóo de horas de jomada 
y otras mejoras, y los patronos accedén á se-
cundar la acción gubernativa. Ahora, sólo 
falta saber si ios obreros aoceden ó no, qm 
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yo creo que sí, porque deben reconocer que Be | 
ha llegado al mtMnum de las concesiones. 
Oh contra lo que es de esperar, los ohit-n).-
rechazaran la fórmula p^myesta por el miuis-! 
tro, y aceptada por los patronos, demostrarán, 
sm género de duda, que persiguen tines revo-
lucionarios, y, en este caso, el Gobierno pro-
cederá enérgicamente. 
Sobre la reuDÍóu de fabricantes y el gober-
ntulor. Una duda. 
Parece ser que la reunión verificada anoche 
cutre los fabricantes y el gobernador, no la 
reflejó exactamente la versión oficial que dió 
luego el Sr. Francos Rodríguez. 
Quizá algunos de los que asistieron discre-
• paron del criterio del Gobierno, protestando, 
i incluso, de la imposición de la fórmula unila-
I Ha, siendo Uin diversas las industrias á que 
. alcanza la huelga actual. 
Los fabricantes que asistieron á la reunión 
han prometido hacer una relación fiel de lo 
ocurrido, la cual facilitarán esta noche. 
! Una versión muy grave acerca de lo que se 
apunta en el tjlogi-ama anterior 
\ B A R C E L O N A 7. 21,15. 
Según versión autorizadísima, en la reunión 
; que anoche celebraron en el Gobierno civil los 
. fabricantes y el Sr. Francos Rodríguez, 'a 
i mayoría de los fabricantes se neigó á aceptar 
: la fórmula propuesta por el Gobierno. 
I E l fabricante Sr. Escayola, que ha estudia-
j do la cuestión muy á fondo, dijo, sin rodeos 
l n i rebuscamiento de frases atenuantes, que el 
! Gobierno, con su intervención, había agravado 
íel conflicto, por haber propuesto la fórmula 
sin elementos de juicio, alterando con ello el 
slaiu quo de la industria textil, y matando, 
: })or ende, la piimera fuente de riqueza de la 
industria nacional. 
El gobernador llamó la atención del Sr. Es-
cayola, diciéudole que no los había reunido pa-
: ra discutir ni para informar, sino para ver el 
modo de buscar una fórmula concreta, en evi-
tación de mayores daños. 
No recayó acuerdo ninguno, porque el go-
; bernador ab-uulonó la reunión pretextando 
que tenía que conferenciar con el Sr. Alba. 
La mayoría de los fabricantes cree que la 
cuestión tiene ahora más gravedad que nun-
ca, y califican la fórmula del Gobierno con el 
irónico título del "atraco de las diez horas". 
H a llamado mucho la atención el hecho de 
que no asistieran á la conferencia los fabri-
cantes del ramo textil que tienen representa-
ción parlamentaria, tales como los Sres. Mo-
negal Vil la , Ensebio Ber t rán y otros, y que 
sólo abogaran por la fórmula los Sres. Lledó 
y Calvet, combatiéndola duramente los seño-
! res Almiral l , Arañó, Puig y otros. 
Los mítines. Los obreros rechazan la fór-
mula del Gobierno. So agrava el conflicto. 
B A R C E L O N A 7. 22,10. 
Los mítines celebrados esta tarde por los 
CAUSERIE 
PARISIÉN 
l a t i i t léyrafo y el teléfono han llevada 
sin duda ú •Madiid la nulicia de la viaita que 
la l ímia Doña l ' icluria, de vuelta de Londries, 
hizo el sábado, á las once de la mañana, ai 
Asilo de Han Fernando, en Neuilly, á las 
puertas de Par í s , Asilo que se debe casi ex-
duaicamenle á la generosidad del anciano se-
ñor marqués de Casa-Iliera, á quien tí. M . el 
Rey concedió recientemente la yrayideza. 
Este Asilo, lo único español de este género 
que triste en Par ís ó en sus alrededores, está 
D E MI C A R T E R A 
E L M A D R I D 
D E L V I C I O 
A^JNTTES^E^q-
CIOLOGÍA BARATA 
Muchos lectores de E L D E B A T E n«s ha-
cen la misma pregunta: 
—¿Por qué no piden ustedes con insis-
tencia el saneamiento moral de Madrid? Esas 
dirigido por neis Religiosas de San Vicente de j calles llenas de mujerzuelas, campando por 
Paúl , tres españolas y tres mejicanas; en él 
están recogidas y cuidadas caritativamente 
unas Hi uiiia», huérfanas de padre ó de ma-
dre. 
Esto es ciertamente muy poco, casi nada, 
para las necesidades de la gran colonia hispa-
noamerícana de Par í s y suburbios. Pero este 
Asilo ha de ser el germen de mayores obras 
que están en proyecto, y por cuya realización 
próxima se interesa grandemente la Reina 
Doña Victoria. Y éste fué precisamente el mo-
tivo principal de su visita al Asilo. 
Hace ya algún tiempo que por miciativa 
personal de Don Alfonso X I I I se proyecta 
construid en Par í s una iglesia y un hospital, é 
instalar en ellos padres españoles que sean 
verdaderos misioneros de toda la inmensa co-
lonia hispanoamericana, hasta hoy enteramen-
te abandonada casi en su totalidad. 
Para estudiar sobre el terreno esta cuestión 
importantísima y sumamente compleja, por 
los mil aspectos que ofrece, Don Alfonso en-
vió á Par í s hace unos cinco meses al fiscal de 
la Real Capilla, D . Gabriel Palmer y Verger, 
quien, con apostólico celo, no se ha dado pun-
to de reposo, predicando, confesando, estu-
diando la manera de realizar el pensamiento 
indicado y otros muchos que espontáneamen-
te surgen en su alma de apóstol ai contacto 
con la tristísima realidad. Baste decir que don 
(¡abr id lleva ya predicados en estos cinco me-
ses más de 120 sermones, y ha habido día en 
que ha predkado tres. 
Dos clases de población hispanoamericana 
hay en P a r í s : una clase, acomodada, rica, for-
mada, de españoles y americanos de todas las 
antiguas Repúblicas españolas, y otra, la cla-
se obrera, que en número de muchos millares 
vive en Par í s ó en sus suburbios, y á ésta, in-
tegrada de españoles en su mayor parte, y 
muy necesitada de amjjaro y protección, es á 
quien se destina la hermosa y patriótica obra 
en proyecto. Un detalle: sólo en la plaine 
St. Denis y en el barrio de Aubervilliers hay 
M I R A N D O A L R E D E D O R NOTICIAS 
DE AFRICA 
D E TAN«KH 
El Raniadán. Alíau y las Aduanas. Comer-
cio de armas. 
TANGER 7. 
ños rebeldes no iutentarán ningún ataque con-
huelguistas en la Casa del Pueblo y en el I más £ ,3 ;W obreros españoles; solamente en 
de la Montaña, situado en la barriada de San una fabrtca de fundieron. Le Montón, hay 400, 
Mart ín , estuvieron muy concurridos 
Ambos locales estaban muy vigilados por 
la Policía. 
En el de la Casa del Pueblo hablaron va-
rios oíadores y oradoras, coincidiendo todos 
en dar un voto de conüanza al Comité de la 
huelga y no acudir al trabajo mientras éste 
no lo disponga. 
También se mostraron todos los oradores 
desconfiados de la resohición ministerial, di-
ciendo algunos que también se les prometió 
• una ley á los ferroviarios, en la cual se aten-
derían sus demandas, y esta es la hora en que 
la loyno aparece por ningún lado. 
Lo mismo sucedería ahora si nos aviniése-
mos á aceptar la fórmula que nos propone el 
Sr. Alba. 
Una oradora, al hablar de esto, dijo que lo 
que han de concederse para el día 30 de Sep-
tiembre lo concedan para el día 10 de Agosto, 
y así se acabará antes. 
Otro orador, que se proclamó sindicalista, 
abogó por la libertad de los detenidos, reeor-
, dando que el Sr. Ossorio salió de Barcelona á 
todo escape, y que lo mismo puede oeurrirle 
al Sr. Francos Rodríguez. 
At;uMÍ duramente á éste, y hubo de llamarle 
k atención el delegado de la autoridad, sin 
quo ocurricsf otro incidente digno de mención, 
que hasta ahora se sepa. 
En iguales, ó parecidos tonos, se expresaron 
los oradores del mitin del cine. 
Vuo de los oradores comenzó preguntando 
á los reunidos si se aceptaba la fórmula, y 
todos contestaron que no. 
También dijeron los concurrentes que no 
volverían al trabajo mientras no fuesen liber-
tados los compañeros presos por la huelga. 
Se acordó someterse al Comité de huelga, y 
no volver al trabajo hasta que los patronos 
firmen las concesiones, las cuales deberán re-
gir el mismo día en que se abran las fábricas, 
! para que no les ocurra lo mismo que á los fe-
• rroviarios. 
E l Comité y el gobernador. 
E l Comité de huelga ha visit-ado esta noche 
al gobernador, al que comunicó los acuerdos 
tomados en el mitin. 
La conferencia duró largo rato. 
E l goberaador agotó su repertorio de ra-
zones para ver si lograba convencerles de que 
• aceptasen la fórmula propuesta por el Go-
• bienio, pero no logró convencer. 
La fórmula fué rechazada terminantemente. 
¿A la huelga revolucionaria? 
E l Comité de la huelga ha entregado la di -
rección del movimiento á la Confederación 
General del Trabajo Catalán. 
Como ésta carece de personalidad jurídica, 
por no estar resristrada en el Gobierno civil , el 
gobernador cree que los obreros -van á la huelga 
1 revolucionaria. 
Var íes detenidos. Repartiendo hojas rero-
lucionarias. 
La Policía ha detenido esta tarde á varios 
sujetos que se dedicaban á repartir hojas re-
; •vfclucionarias, en las que se amenazaba á las 
j autoridades y á los patronos, calificando á 
éstos de vampiros. 
Se redobla la vigilancia. Las Redacciones de 
los periódicos. 
Ante los temores que se tienen de que el 
conflicto degenere en revolución, las autorida-
des han extremado las medidas previsoras. 
redobla la vigilancia en los barrios, so-
bre todo on lo« alrededores de las fábricas, 
así como también en las Redacciones de los 
•periódicos, pues sabido es que los huelguistas 
están mny excitados contra algunos diarios 
poique Etfcaso en sus informaciones, hayan 
di» lio cnanto ellos pensaban. 
La noticia de la negativa de los obreros no 
¡«o ha hecho nííii pública en esta capital, y 
j por cM o reina aún esperanza de que el con-
jflicto se resolverá en breve. 
Se ha dispnwto que fuerzas de Artillería 
.auxilien á la Benemérita en el servicio de 
custodiar las fábricas 
Las autoridades no descansan un momento 
í^ira que esté todo prevenido, por si esta mis-
t̂ a noche se producen desórdenes 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
ee hallen al corriente en el pago de sus 
?na 
leo. 
y en otra de vidrios 200; todos ellos, como ¡os 
de otras ]jartes, enteramente abandonados de 
la madre Patria. Si caen enfermos van al Hos-
pital , claro que laico, donde lo casi seguro es 
que mueran sin auxilio ninguno religioso. 
En Par ís , en Londres, en otras grandes po-
blaciones, tienen sus iglesias, iienen sm periódi-
cos, los alemanes, los italianos, los rusos... Los 
españoles, que, al menos en Pmís , son nume-
rosísimos, andan dispersos, totalmente deste-
rrados, sin un lazo que los una á la Patria. 
Es necesario, es urgentísimo hacer algo, em-
pezando por lo más urgente, una iglesia donde 
los españolee puedan cómodamente cumplir 
con todos sus deberes religiosos, y un hospi-
tal donde puedan morir como españoles, que 
qukre decir como cristianos. 
Esta obra urgentísima está ya, sí no me en-
gaño, en vías de realizarse. A l frente de ella 
habrá Eeligiosos españoles, oficialmente espa-
ñoles; es decir. Religiosos que se sientan prote-
gidos y subvencionados por él Gobierno. Es-
tos Religiosos serán probablemente Misione-
ros del Inmaculado Corazón de María. 
Basta por hoy. Otro día habrá ocasión de 
volver sobre el asunto y de indicar cómo don 
Gabriel Palmer, en la medida en que un solo 
hombre, por incansable que sea, puede hacer-
lo, híj svKiezado ya á preparar el terreno, que 
puede dar y dará, con la hendíción de Dios y 
el trabajo de los Misioneros, frutos abundan-
tísimos. Messis quidem multa... 
E C H A U R I 
Par ís , 3 de Agosto. . . 
LOS BALKANES 
POR TELEGRAFO 
Antes de la fínna. 
B U C A R E S T 7. 
En la reunión que hoy celebrarán los ple-
nipotenciarios quedará firmada la paz. 
Antes de la firma, el presidente de la re-
unión. Majoresco, leerá una declaración, que 
comprenderá los tres puntos siguientes: 
1. ° Los plenipotenciarios balkánicos han 
procedido sin atender á extrañas influen-
cias. 
2. ° L a Conferencia expresa su deseo de 
que las grandes potencias impongan á Tur-
quía el respeto diel Tratado de Londres¡ y 
3. ° Bulgaria firma, obligada á ello y para 
impedir que continúe la guerra; pero se cree 
perjudicada y apela á las potencias para que 
éstas, si hay lugar, impongan amigablemen-
te una revisión de lo acordado. 
Con relación á ecte último extremo, Bul-
garia, después de firmada el acta, leerá el 
documento que dirige á las potencias y que 
no es sino una ampliación de la protesta que 
constará en el acta. 
Se espera que no haya dificultad alguna 
para la firma del documento, aunque será 
probable que se discutan algunas frases al 
sólo efecto de la redacción de las mismas. 
L o que hará Bulgaria. 
PARIS 7. 
En los Centros diplomáticos se dice que 
en cuanto se efectúe la desmovilización de 
los Ejércitos aliados, Bulgaria atacará fu-
riosamente á los turcos para recuperar An-
drinópolis, caso de que no dé resultado la 
gestión que hoy harán en Constantinopla 
los representantes de las potencias, quienes 
visitarán al Gran Visir para invitar al Go-
bierno á que respete el Tratado de Londres 
y proceda á la evacuación de la plaza men-
cionada. 
Se prorroga el armisticio. 
B U C A R E S T 7. 
Reunida la Junta de plenipotenciarios se 
ha acordado una prórroga de siete días en el 
armisticio. 
Además, ha sido designada una Comisión, 
á la cual se le ha encomendado la redacción 
del Tratado de paz. 
Se cree que éste quedará firmado el sá-
bado. 
áus respetos á tedas horas... Algunos cafe-
tines ó "tupis,,, que no tienen de ello más 
que el nombre, puesto que resultan verda-
deras casas de lenocinio... Esa golfería que 
por todas partes vemos formando tertulias 
á las puertas de las tabernas, en plena ca-
lle, dando gritos, blasfemando, pregonando 
un léxico de presidio y de mancebía. . . ¿Por 
qué ha de consentirse ese espectáculo bo-
chornoso, ese desboque de la incultura, de la 
pornografía y del vicio? 
Mil veces hubo de dirigirse "Curro Var-
eas,, á las autoriüades madrileñas en el mis-
mo sentido, y mil veces esas autoridades 
dieron la callada por respuesta. 
¿Será el cronista más afortunado en esta 
ocasión? ¿Lograremos lo que hemos conse-
guido "por ahora., del Sr. Alba, en el asunto 
escandaloso del juego?... 
Dios dirá; pero conste que "también año-
ra,, van á olmos los sordos y que vamos á 
decir otro puñadito de verdades... 
Comencemos por los "tupis,, ó, mejor di-
cho, por algunos "tupis,, que figuran como 
•cafés económicos,,, no siendo, ni siquiera, 
"cafés cantantes,., sino verdaderas casas de 
prostitución, absolutamente clandestinas. 
En lo más céntrico de Madrid, en una de 
las calles que afluyen á la Red de San Luis, 
hay uno, y vaya por la cita concreta. 
¿No lo saben las autoridades? 
Lo saben, iienen forzosamente que sa-
berlo. 
Ahora se imponen las siguientes pregun-
tas: 
¿Quién ha autorizado la apertura de esos 
establecimientos, habiendo una Real orden 
de 19 do Marzo de 1909, que dice: 
"Queda prohibido terminantemente que 
en los establecimientos las mujeres sirvan 
al público en cuartos ó departamentos sepa-
rados ó aislados del local principal que ten-
gan los repetidos establecimientos, así como 
consumir, alternar ni sentarse con los con-
currentes.., 
¿Quién inspecciona y vigila esos "tupis,,, 
señor jefe superior de Policía? 
¿Qué funcionarios son esos, que no "ven,, 
ni "saben.., teniendo obligación de "ver,, y 
de "saber,, cosas 'que los transeúntes ven 
y saben sin cobrar un sueldo por esos me-
nesteres? 
¿Por qué no hace usted efectiva, como es 
su obligación, la responsabilidad por negli-
gencia ó por torpeza ó por el motivo que 
sea, que, evidentemente, cabe á sus subor-
dinados en estos casos y en otros parecidos, 
que "Curro Vargas., tendrá el gusto de de-
nunciar aquí? . . . 
Porque, una de dos: ó la Policía sirve pa-
ra algo, responde á algo, la pagamos en bue-
na moneda para algo, ó cada hijo de vecino 
ha de convertirse á todas horas en un agen-
ce, para lo cual huelgan Jefaturas, Comisa-
rías, dactiloscopia. Registros de comproba-
ción, fichas y otras zarandajas. 
Madrid es un feudo de hampones, y la ca-
nalla va arrinconando á las personas decen-
tes. Esto no puede ser, y no será, salvo que 
las autoridades pongan un "visto bueno,, pú-
blicamente á esa vergonzosa consecuencia. 
Aunque el Sr. Alba no lo crea, ni el señor 
Alanís tampoco, el asunto tiene mayor alcan-
ce de lo que parece. Sociología pura, caba-
lleros: es decir, algo de muy hondas raíces, 
de muy transcendentales repercusiones, 
puesto que se refiere á las costumbres, al 
ambiente en que se desarrolla la vida indi-
vidual y colectiva... 
CURRO VARGAS 
I M P R E S I O N 
x D E L D Í A '< 
DEĴ AĴ ÍTICA 
TM ĴLAJVíDA 
Lo mismo que se callaron todos los políticos, 
*m saber por qué, quizás dejaron el tema por Ara nuestras tropas hasta que no terminen las 
imposible, y han estado mes y pico sin hablar ü-sias del Kanu.dan o Pascua moruna. 
dé la reapertura de las Corles, lo mismo, vuel- Los comerciantes telnanis, dicen tamh.cn las 
ven á hablar ahora de ella. citadas referencias, qne han v.sUado al g * 
E l Sr. Alba comenzó diciendo que sí 5 ^ , neral Alfau para darle p-acia^por las medulas 
tenían razón los obreros del arte fabril al q"e ha tomado, encaminadas a hacer ma* fa-
dudar que este Gobierno vaya á las Cortes, y ' ^ 7 A p i ñ a s las operaciones en las Adua-
caso de que lo haga, dure en ellas lo suficiente "fc* A ^ * 1 l í-
7 i • ' A , . J„J ,..„;,„;,, Dicen de Chechnan. que en toda aquella re-vara regular la jorttada del trabajo. . _ . 1 . • q 
r. Ü J \ f „ * A * , i n Ur, n n w i J n Wpm/i- í'011 es íloreeientisuno el comercio de ai-Despues, la confesión te na pareciao aema- • 
siado exiúíoita: u, siquiendo el ejemplo cteZ mas- • „ 
biouu p * j / w n » j a y J r Ataque a un convoy. Pasajeros. 
presidente, que hoy niega lo que ayer aftrmo V K v r M -
MN pisca de empacho, ha dado media vuelta y , f A N b Kn 7. ]h, .U. 
asegurado todo lo contrario: que está seguro] Una columna de fuer/.as imh-onas que ye-
de que RomMiones irá á las Cámaras, y triun- \ma protegiendo un convoy desde la posición 
fará en ellas, y sacará, entre otras, la ley acer- ¡de Lauzién fué atacada por un numeroso 
cade la jornada del trabajo. !gr»po de moros montañeses apostado en el 
¿Ciu'indo,. cómo, por qué? No merecemos camino. -
nosotros semejantes explicaciones... Nosotros,' ^ agresión fue muy violenta, tanto, que 
niños eternos, á quienes los políticos embaucan ^ f^rzas regulares tuvieron necesulad de 
con una frase y una dosis de desaprensión. emplazar sus piezas cañoneando al emjuro , 
; * que lle.sró á 1.500 metros de nuestros soldados. 
* Nuestro cerbero fuego logró causarles mu-
La Conjunción fracasa. Los socialistas no ¿^¿g bajas, poniéndoles en precipitada fuga. 
quieren seguir aliados más tiempo con los re- Procedentes de Tetuán, llegaron ayer á esta 
publícanos. plaza 160 pasajeros. 
Así lo dicen sus portavoces en la Asamblea , I>E CKUTA 
actualmente reunida. \ Enfermos y heridos. E l general Gai-eía Me-
Lo que no han tenido es valor suficiente para | nacho. 
declarar en qué razones motivan el rompimien- j CEUTA 7. 12,25. 
to. ¡Son ejemplares! \ Ha folujeado en este puerto un remolcador 
Mas, en fm, aunque entre dientes, hablan de con(iuciendo á bordo 573 soldados enfermos y 
farsas. ¡ S í ! ¡Repugnantes farsas! heridos de la campaña. 
Lo cual, además d-e un repudio á Soriano y t()(jos pertenecen á los bal alio'1 -
compañía, es una desautorización de Pablo ^j-iaada de cazadores. 
Iglesias, acérrimo defensor del contubernio. j -^u el mismo remolcador, y formando par-
Si los socialistas hirvieran imtinto de conser- ^ ^ ia expedición, venía el primer tenien-
vación, lo desautorizarían definitivamente, con ^ fuerzas regulares indígenas de Me-
especküidad en el Congreso, donde sólo ha he- j ) j o sé Martínez Bañp. 
cho campaña de odios, sin que ni siquiera haya ¡ ua regresado á esta plaza, procedente de 
expuesto el programa de su partido. la de Tetuán, el general García Menacho. 
• Moros apresados. Un "paco,,, muerto. Con-
E l Consejo de ministros del lunes se asegura i YO* á la8 P081"0116*-
será importante: se va á tratar en él de la CEUTA 7. 14. 
actitud de algunos de los generales que actúan < f omuniean de Tetuán que algunas parecas 
en Tetuán. I de Caballería de Victoria qne hacían el ser-
De veras que ya es hora de disipar la nefew-¡vicio de vigilancia en la zona próxima al río 
losa condensada alrededor de los generales su- Martín hicieron presos á tres moros enemigos, 
pratnéteádos. 
La insistencia en las medias palabras, des-
moraliza allí y aquí. ¡Qué miedo hay en esta 
España á la desafinación, al ruido! ¡Parece 
todo el mundo pariente del Fulgencio que 
Ayala introduce en su comedia "Constielo", 
quien por no desafinar, por horror al escán-
dalo, igual transigía con un robo, que con una 
traición, que con la propia deshonra...! 
Por cierto que si no titviésemos esa plétora, 
esa plaga de generales... 
D E C A D I Z . 
Soldados voluntarios. 
C A D I Z 7. 
Con el teniente del regimiento del Rey, don 
José Serón González, han llegado dje Madrid 
61 soldados voluntarios, destinados á Larache, 
y batallones de Las Navas y Fi"-ueras. 
D E SEVip i iA 
Enfermos y heridos. 
S E V I L L A 7. 
El tren-hospitaJ llegó de Cádiz á las doce de 
Llegan de Tetuán noticias de procedencia la noche, conduciendo diez heridos y sesenta 
francesa, según las cuales aseguran los hai ke- enfermos, procedentes de la campaña. 
Los recibieron en la estación las autorida-" 
des y numeroso público. 
Han sido conducidos al Hospital militar en 
automóviles particulares, que se han ofrecido 
por sus dueños. 
A l llegar se les ha servido un ponche. 
T E I i E G R A M A O F I C I A L 
Confidencia» moras. 
M E L I L L A 6, á las 18,15. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Noticias del Peñón confirman siguen regre-
sando á sus kabilas indígenas que marcharon 
harka Tetuán, y que los ghofa de Zarket y Be-
ni Guimil se proponen también regresar tan 
pronto terminen las gestiones que están ha-
ciendo para que hagan las paces dos kabilaa 
de la montaña. 
e n u n a 
POR TELEGRAFO 
S E V I L L A 7. 
Han sido practicadas por los jefes nue-
vas investigaciones respecto al desfalco co-
metido en la Aduana. 
Se han descubierto muevas cartas de pa-
go falsificadas. 
Créese que tiene ramiíficaciones. 
Esta madrugada fué detenido el oficial 
del Cuerpo pericial, Sr. Lobo, que aparece 
complicado en el asunto. 
En el momento en que se-procedía á su 
detención intentó matarse. 
Lo impidió el jefe de la Policía. 
Se sospecha que hay otras, personas com-
plicadas en el delito. 




L a salud del Presidente. 
LISBOA 7. 
Ante la mejoría, cada vez más acentuada, 
del Presidente Arriaga,t ha cesado de publi-
carse el poletín facultativo. 
DIcese que el Presidente reanudará el sá-
bado sus funciones constitucionales. 
¡La del humo! 
La del humo, lector, con //2.500 millones de 
francos!!, que se lanzan al aire cafa trescien-
tos sesenta y cinco días, en este mundo re-
dondo. 
/2.500 millones d<e'francos! ¡Ta l es el co-
mercio mundial del tabaco cada a ñ o ! 
Millones que, formando espirales azules, ves 
ir desapareciendo, mientras fumas, sentado, 
delante de una taza de café, y arreglas el 
mapa. 
Si empezases por arreglarte á tí mismo, t i -
farías el puro empezado, no volverías á fumar, 
y parte de esos millones quedarían en tu casa, 
y servirían para establecer á tu hijo al con-
cluir la carrera, para casar á tu hija, para... 
¡ tantas cosas titiles, necesarias! 
R. R. 
A V I A C I O N 
D E L O N D R E S 
BUSCTI pelones 
inaicha de la . 
*oTií?aa la bondad de remitirnos el importo " ^ - w , , f tenga» ia mmu ^ destubiertos. ' Ginecologi 
POR TELEGRAFO 
LONDRES 7. 
En nombne del Rey de Inglaterra, presi-
dió la sesión inaugural del Congreso Inter-
nacional de Medicina el Principe de Con-
danjchfc, 
E s t á n representadas en el Congreso S2 
naciones. Kspaüa ha enviado 146 médicos 
Lioti doctores C a l l e j a , A g u i l a r y Recaséns 
han sido elegidos presidentes, reapoctiva-
•wr: rato oocciones de Odontolo^S^y de 
ía. 
Notas de sociedad 
V I A J E S 
Han salido: para Mondariz, monseñor A n -
drés F a r i ñ a s ; para San Sebastián, la marquesa 
viuda de los Vélez y la condesa viuda de Ada-
nero; para Santa Cruz de Iguña, el general 
Ezpeleta; para Algete, la condesa de la Oor-
zana y sus hijos, la duquesa de Algete y el 
duque de Alburquerque; para Miranda, el 
marqués de Hinojares; para León, el marqués 
de Portago; para Biarritz, los condes de F i -
nat, y para Zarauz, la señora de Dolz coa sn 
hijo. 
•—De San Sebastián ha regresado el conde 
de Almaraz. 
—Se han trasladado: de Panticosa á Vi l la -
mejor, los condes de Muguiro y Alto-Bar-
ciles. 
F U N E U A L 
En la mañana de ayer celebróse en la parro-
quia de San Jerónimo, por el eterno descanso 
del senador señor marqués de Ibarra. 
A l piadoso acto asistió una numerosa y se-
lecta concurrencia. 
Reiteramos á la familia del finado la expr e-
sión de nuestro sentimiento. 
B A U T I Z O 
Con el nombre de Leopoldo ha sido ayer 
bautizado, en la iglesia de San Jerónimo, el 
primogénito de los condes de Llovera. 
F A L L E C I M I E N TOS 
F;n su casa de Aacoitia ha rendido su alma 
á Dios el limo. Sr. D. Esteban Alberdi, y en 
Madrid la señora doña Adela de Riego, vin-
da de Chicote, madre del director del Labo-
ratork) mnnieipal de Madrid, doctor D. Cé-
sar Chicote, y detector y empresario D. Lü-
rique. 
A las respectivas familias enviamos el pé-
same, solicitando de nuéstroR lectores una 
oración en sufragio de las aimas de los fi-
nados 
POR TELEGRAFO 
Muerte del coronel Cody. 
LONDRES 7. 
E! valiente y popular aviador militar co-
ronel Cody elevóse esta mañana, acompañado 
de un pasajero llamado Evans, en el aeródro-
mo de Aldershot. llegando prontamente á una 
altura de 200 metros. 
Entonces pretendió hacer un viraje muy 
arriesgado, parándose repentinamente el mo-
tor y dando el aparato una vuelta completa 
en el aire, tras la cual vino al suelo como un 
rayo, quedando muertos en el acto ambos t r i -
pulantes. 
Cody era muy querido en toda Inglaterra. 
Fué el primer aviador que t r ipuló un ae-
roplano de fabricación inglesa. 
En el año pasado ganó un premio ofrecido 
por el ministro de la Guerra á quien presen-
tase el aeroplano mejor preparado desde el 
punto de vista militar. 
E l piloto Gilber. 
BURGOS 7. 
Con dirección Norte ha pasado sobre la ciu-
dad un aeroplano, que se cree pilotado por 
Gilber. 
Este se proponía salir de Cáceres á Uis 
cuatro de la madrugada, para tomar tierra hoy 
mismo « 1 Biarri tz. 
l'n monoplano. 
M I R A N D A 7. 
A las doce menos cuarto cruzó un monopla-
no á gran altura. 
que fueron conducidos á la plaza y entregados 
al jal ifa. 
En la pasada noche un soldado que se ha-
llaba de centinela en el campamento divisó 
á un moro que sigilosamente se acercaba ar-
mado de un maüsser. 
E l centinela echóse el fusil á la cara y 
disparó tan certeramente, que el moro desplo-
móse muerto. 
Era un paco que pretendía encontrar un 
sitio donde ocultarse, con la intención de t i -
rotear desde él el campamento para hacernos 
bajas. 
Ha salido de la plaza un convoy con víve-
res y municiones, que se ha dirigido á racio-
nar k los destacamentos que guarnecen las po-
siciones. Lo escoltan fuerzas del regimiento de 
Infanter ía de Borbón. 
E l batallón de cazadores de Madi id ha mar-
chado á Rincón del Medik. 
D E M E L I L L A 
Indígena muerto. Heridos del "General 
Concha,,. Comisión de servicio. 
M E L I L L A 7. 22,10. 
Una máquina del ferrocarril español, de las 
minas del Rif , arrolló esta mañana en el paso á 
nivel de Triana, á un indígena de Tazza, que 
acostumbraba á venir mensualmente á esta 
plaza, donde adquiría productos europeos. 
E l indígena recibió tan graves heridas, que 
falleció al ingresar en el Hospital. 
—Ha marchado á San Fernando, pava re-
ponerse, el cabo de cañón Francisco García 
Benedicto, herido á bordo del cañonero Gene-
ral Concha, 
En este Hospital quedan todavía cuatro 
marineros heridos en el Concha. 
Todos ellos continúan mejorando. 
Ha zarpado el cañonero Bonifaz, qne se 
gún me dicen, lleva la misión de realizar una 
comisión del servicio. 
D E RINCON D E L M E D I K 
Ambulancia tiroteadla. Cañoneando al ene 
migo. 
RINCON D E L M E D I K 7. 20,40. 
Se reciben noticias telegráficas de Tetuán, 
dando cuenta de que un coche ambulancia que 
desde Río Mart ín venía ayer con enfermos y 
heridos, fué tiroteado por un grupo de moros 
que se hallaba apostado en el camino 
Por la noche, y durante varias horas, los 
C O N F O R M E S 
o 
La Epoca de anoche publica un editorial i n -
titulado Hay que aclarar eso, en el que pide 
se haga luz acerca de lo que el Sr. Delgado 
Barrete ha dicho respecto al pantano de Ciu-
dad Real y lo que ha contestado el señor mi -
nistro de Fomento. ^ 
Estamos conformes. 
Es preciso que este asunto se esclarezca da 
modo tal, que no deje dudas en nadie. 
Hay que saber si los dineros de la nación, 
empleados en ese pantano y otros pantanos, 
riden los beneficios qne tanto se pregonan, ó, 
si por el contrario, redundan en perjuicio de 
la salud de los contribuyentes. 
De la utilidad de las tales obras, sabemos 
no más que lo que nos dicen los discursos del 
ministro, las notas oficiosas y los artículos d i -
tirámbicos de los periódicos más ó menos adic-
tos, y es menester demostrar su eficacia de 
una manera más convincente. 
Ahora tiene el señor ministro de Fomento 
ocasión propicia para poner ante los ojos del 
país toda la. verdad de sus afirmaciones. 
El periodista Sr. Delgado Barrete se ha ra-
tificado en todo cuanto dijo, en su discurso de 
Fernán 'Caballero. 
Ante dos afirmaciones tan absolutas y con-
trarias, no sabemos con quién quedarnos. 
Y ya que existe la duda, creemos que el se-
ñor Gasset, aun cuando no sea más que por de-
licadeza, no debe huir el bulto, y demostrar 
que el pantano de Ciudad Real es de positiva 
utilidad pública y no un foco infeccioso de 
paludismo. 
D E S D E F R A N C I A 
POR TELEGRAFO 
L a ley nrilftar. Querella por difamación. 
P A R I S 7. 
E n la sesión del Senado, y antes de pro-
ceder á votarse la ley del servicio trienal, 
el presidente del Consejo pronunció un pa-
triótico discurso, excitando á los senadores 
á que aprobasen el proyecto, tanto m á s — 
dijo—, cuanto que el Gobierno ha de ponerlo 
en práctica con el mayor vigor. 
Terminó el discurso dedicando al Ejér-
cito calurosas frases de admiración y de 
elogio. 
Puesto el proyecto & votación, ee aprobé, 
por 254 votos contra 37, 
E l texto de la nueva ley es exactamente 
el mismo que votó kt Cámara de Diputado». 
— E l Obispo de Landre va á entablar 
una querella contra uno de los redactores de 
un periódico socialista de aquel departa-
El vecindario lo contempló desde las calles. neó á los grupos, consiguiendo dispersarlos. 
moros se dedicaron á hostilizar las avanzadas mentó , por haberle dirigido ataques i n j u -
luuiuo K X ^ X ^ Í X riosos y calumniosos. 
del campamento. , _ • . Le exigirá una indemnización de 5.00* 
Esta mañana pudo observarse desde la plaza , f^ncog, 
que las alturas del Monte Dersa se coronaban y si, como es de esperar, la sentencia es 
de enemigos, que corriéndose por el terreno, condenatoria, se publ icará en los principa-
prefcmdían pasarse á Dar Bencarrisch. lo speriódicos de la región. 
Inmediatamente, las baterías de la posición ! » 
de Lauzién enfi'laron las piezas, rompiendo el 
fuego contra los núcleos moros, que fueron 
dispersados por la metralla. 
A l medio día, los grupos enemigos volvieron 
á hacer su aparición en el llano, pudieudo ver-
se perfectamente que trataban de parapetarse 
detrás de los peñascos con propósitos de ata-
car el convoy que había de salir á municionar 
las posiciones avanzadas. 
Entonces, la artillería del campamento pr in-
cipal, auxiliada por les ametralladoras, caño-
Créese que el monoplano aterr izará en V i -
toria. 
Con objeto de limpiar de enemigos toda 
aquella zona, una batería, al mando del capi-
tán Got. efectuó un detenido reconocimiento 
D r ~ " CT" I en el camino quo conduce á los üiárgenea del 
C L i k • ^ } \ p í o Martín, estudiando el lugar más á propó-
POR TELEGRAFO 
Riña sangrienta. 
F E R R O L 7. 
Entre un grupo de concurrentes de una 
romería y otro de mineros portugueses tra-
bóse una sangrienta reyerta. 
Sonaron varios tiros de pistola y revól-
ver. 
L a Guardia civil intervino, deteniendo a 
algunos de los contendientes. 
Los demás escaparon, internándose en las 
minas. 
Resultaron heridos José Veiga, con cua-
tro balazos en la cabeza, y José Méndez, con 
dos en un costado. 
Hubo otros heridos de menos Importan-
cia. 
L a huelga de plomeros. 
Continúa en el mismo estado la huelga de 
los obreros del taller de plomeros del Arse-
nal. 
Huelgan 83 operarios y 16 aprendices. 
Témese que el resto de los obreros del 
Arsenal secunden la actitud de los plome-
ros. 
Excursionistas madrileños. 
Estos días está siendo muy visitada la po-
blación por excurstonistas madrileños. 
Re le,s han dado toda cla.se de facilidades 
para que visiten ios .Arsenales y los buques un 
construcción. 
sito para emplazar una batería, que será colo-
cada con la misión de cañonear los poblados 
que aún no fueron castigados de la kabila de 
Benimadén. 
Además organizóse una columna con fuer-
zas del regimiento de Infantería del Serrallo 
y de los batallones de cazadores de Barbastro 
y Llerena, que dió un paseo militar por el 
monte Dersa. 
La columna, dividida en dos, subió á la 
cumbre del monte por las vertientes Este y 
Oeste, volviéndose á unir en un punto que 
había sido señalado de antemano. 
La columna regresó sin novedad al campa-
mento. 
Medida sanitaria. E l servicio de vigilancia. 
El cónsul de España y el médico del Con-
sulado, doctor Martínez Olmedo, han dispuesto 
que se establezca un Hospital provisional, 
donde serán recogidos y atendidos convenien-
temente todos los enfermos atacados de fiebres 
tifoideas. 
La medida, que ha sido elogiadísima, tiende 
á evitar que estos enfermos puedan propagar 
el contagio por la población. 
—Se ha incorporado á esta guarnición una 
sección de la Guardia rivil al mando de un 
sargento, cuya misión será la de prestar eí 
servicio de vigilancia en la población y s«s 
inmediaciones. , 
D E C A N A R I A S 
Eí 
POR TELEGRAFO 
Los marinos italianos. . 
L A S P A L M A S í 
e puerto acaban de fondear dos cru-
ceros italianos, Flavio Goia y Américo Ves-
/pucio, escuelas, ambos, de guardias mari-
nas. 
Han cambiado con la plaza los saludos de 
ordenanza. 
En su honor la compañía italiana que actúa 
en el teatro de esta capital, está preparando 
una función de gala, á la que cooperará el ilus-
irísimo Ayuntamiento, para dar mayor realce 
á la fiesta. 
Casas de obreros. 
Para el humanitario fin de construir barria-
das modernas de casas higiénicas para los 
obreros, se están fomaudo varias Socieda-
des. 
Tanto los ingenieros civiles como los mili-
tares levantan los planos correspondientes. 
Grave incendio. 
L A S P A L M A S 7. 
l ' n los almacenes de la Administración M i -
litar continúa el incendio comenzado, pero h» 
desaparecido ya todo temor de que se pro-
pague á otros edificios, pues durante no pocas 
horas corrió gran peligro toda una manzana 
de casas contigua. 
Las tropas prestan todavía su valiosa coope-
ración para los trabajos de extinguir el fuego,' 
Han recibido, por lo mismo, las felicitacio-
nes de sus jefes y del vecindario. 
Varios soldados resultaron con contusiones, 
pero, afoi tunadámente, ninguna es grave. 
Las pérdidas son de bastante considera-
ción. 
E X CUARTA PLANA 
Aventuras de Pickwick 
M A D R I D A Ñ O I H . N ü M . 6 4 3 El L- D E B A T E 1 ̂ eraes ^tte^Asfwíltó' 
D é b i l e s convalecientes 
tomad VINO ONA 
y filigranas que despiertan el entusiasmo del 
público. A la hora de matar lió, y entrando 
muy bien recetó un volapié que tiró patas 
arriba al toro. (Ovación, oreja y vuelta al 
ruedo.) 
QUINTO 
Negro, con bragas, tino y Seguido de nom-
S U C E S O S * 
ESDE SORIA 
POR TELEGRAFO 
E l crimen de Torrubia, Pantano en proyecto. 
SORIA 7. 
La opinión pública está intrigadísima ante 
la comisión del crimen de Torrubia, que hasta 
ahora sigue envuelto en el misterio. 
]l<iy ha regresado el Juzgado, que se había 
constituido en el lugar de autos, para practi-
car algunas diligencias interesantes. 
De estas, comienza á deducirse que el hecho 
fué un verdadero asesinato, por haber elegido 
el autor ó los autores del mismo, para su per-
petración, el momento en que la víctima es-
taba entregada al sueño. 
Un muchacho artesano ha prestado declara-
ción espontáneamente. 
Dijo que en el sitio en que se supone come-
tido el crimen, oyó tres detonaciones consecu-
tivas, y después vió que las muías eran con-
ducidas fuera de la carretera. 
Añade que entonces, asustado y temeroso 
por su seguridad, escapó corriendo de aquel 
sitio. 
La víctima. Juan Pío Román, Jimena, se 
dedicaba con su padre á la compra de ga-
nados en bastilla para revenderlos en Ara-
gón, preferentemente en Calatayud. 
E l padre sospecha de un sujeto apodado el 
Mudo, industrial ambulante, entre el cual y su 
hijo existían viejos resentimientos. Parece ser 
también que dicho individuo había proferido 
en época reciente amenazas de muerte contra 
Jua.n Pío. 
— E l personal de la División Hidrológica del 
Duero, dirigido por d Ingeniero Sr. Gutiérrez 
de Gándara, está hadendo concienzudos tra-
bnjos de medidas, sondeos y reconocimientos 
en el sitio donde se proyecta el pantano de la 
Cuerda d d Pozo, término municipal de La 
Muedra. 
El proyecto supone una obra colosal, con 
capacidad para embalsar 100 millones de me-
tros cúbicos. 
Esta obra, de importancia grandísima, be-
neficiará notablemente á los regantes de So-
jbre. 
Hay unos lances de Fuentes, que se aplau-
den, y el de Santa Coloma pasa á entendér-
selas con los piqueros, de los que acepta seis 
varas por tres volteretas. 
Entre Alvaradito y Guerra adornan el mo-
rr i l lo de la res, y Fuentes coge los trastos y 
muletea con elegancia, aunque sin exponerse 
mucho. Un pinchazo en hueso y una buena es-
tocada acaban con el toro. (Algunas palmas.) 
SEXTO 
Muy grande, de muchas arrobas; se llama 
Soñador y es del duque. 
Como sale con demasiados pies, Ricardo 
lo para instrumentando cinco verónicas y un 
recorte que se aplauden á rabiar. 
Con bravura toma cinco varas, da tres ba-
tacazos y mata un rocín. 
Bombita pone un despampanante par de I 
frente, cerrando el tercio Barquero y More-
nito. 
Viaje desgraciado. 
E l matrimiouio Graciano García y As-
censión García, de Torrejoncillo del Rey 
(Cuenca), llegaron anteayer á Madrid con 
un niño, hijo suyo, de tres meses, llamado 
Cayo. 
Este se puso ayer repentinamente enfer-
mo, y cuando sus padres acudieron con él I 
á la Casa de Socorro del distrito del Hos-
pital , falleció á los pocos momentos en dicho , 
establecimiento, sin que los médicos pudie-
ran dictaminar la enfermedad que le ocasio-
nó la muerte. 
Niño atropellado. 
En la calle de Pozas fué ayer atropellado 
el niño de ocho años Eladio Alvarez López 
por un carro que guiaba Pedro Carrero Ló- j 
pez, de treinta años . I 
Conducido Eladio á la Casa de Socorro del 
distri to de la Univers iéad, fué curado de va-
rias lesiones de pronóst ico reservado en la ¡ 
pierna izquierda. 
El carrero quedó detenido. 
Por disgustos conyugales. 
El por tugués Francisco González Malbedo, 
Con la muleta el de Tomares dibujó unos j ¿ e treinta y ocho años, casado, y con domi-
cuantos pases ayudados por bajo, otros natu- cilio en la calle de Monteleón, núm. 40, in -
rales, de pecho, en redondo, de rodillas, moli- t en tó ayer poner fin á su vida, ingiriendo dos 
netes... todo con suipremo arte v con mucha I l>astillas ^ sublimado y ar ro jándose des-
* w í o „ o., «i ^ a A ™ BO Hr« á P u é s al estanque del Caño Gordo de la Mon-
cloa. 
S I MARIO D E L DIA 7 D E AGOSTO 
Coniieue, entre otras, las siguientes disposi 
ciones: 
alegría, y en cuanto el toro cuadra, se tira á 
matar, pinethando en hueso y repitiendo con 
una estocada buena. (Palmas.) 
SEPTIMO 
Vizcaíno, negro, meano. 
Unas verónicas de Machaquito ponen en 
suerte al toro, que mete la cabeza á los caba-
llos seis veces, dando una caída y asesinando 
una sardina. 
Camará y Concjito cumplen como pueden. 
La faena ^Ji cordobés no es de las que él 
hizo cuando era joven, y á la hora suprema 
tampoco convence, pues se mete con un vola-
pié , que resulta delantero y caído. 
OCTAVO 
Cierra plaza Baión. de Veragua, un bicho 
de excelente tipo. 
E l Gallo se 'luce, dando varias verónicas. 
E l primer tercio resulta sosón, porque el 
toro está hecho uu completo buey. 
En banderilla? tampoco podemos j aka r ni 
á Gonzalito ni á Posturas. 
E l calvo de Gelves comprendió que habla 
que aprovechar, y con unos cuantos mantazos 
hábiles y valientes, a'liñó al del duque, entran-
INFORMACION MILITAR 
na, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca, i do por uvas, para colocar en su sitio una es 
Todas las entidades de alguna significación I tocada, que bastó 
dentro de esta provincia, se interesan muy efi-
cazmente por el éxito de las obras; y es casi 
seguro, que para ansiar los esfuerzos hoy ais-
lados,, se constituya, siguiendo las indicaciones 
de la Prensa local, un Comité, Sindicato ó 
Junla de Defensa, en que tengan representan-
tes las cinco provincias interesadas. 
En el Congreso Agríccéa del próximo Sej)-
tiembre, se t ra tará con preferencia este impor. 
tam-c asunto. 
Sidra Vereterra y C a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
D E E S D E L C A D I Z 
| POR TELEGRAFO 
.Asesino capturado. 
CADIZ 7. 20,30. 
Procedente de Larache ba llegado preso 
Francisco J iménez , cabo que procede de In -
genieros y autor de la muerte del soldado 
de dicha Arma Asensio López, al que mató 
por antiguos resentimientos de una tremen-
da puñalada. 
El asesino se dió á la fuga, siendo cap-
turado por la Policía francesa cerca de Tán-
ger. 
Quemadas. 
En una casa de la calle de San Isidro ha 
ocurrido hoy una sensible desgracia. 
Hal lándose guisando en la cocina la ve-
cina Dolores León, sal tóle una chispa de la 
lumbre, prendiéndole las ropas. 
La infeliz mujer recibió quemaduras tan 
graves, que se teme que fallezca. 
Una vecina que quiso socorrerla resul tó 
también con keridas graves en las manos. 
Toros en Alicante 
POR TELEGRAFO 
Beses de Veragua y Santa Coloma para 
Fuentes, Bombita, Machaco y el Gallo 
A L I C A N T E 7. 20. 
Con buena entrada, pero con mal tiempo, 
Be ha lidiado la corrida anunciada para esta 
tarde. 
A l hacer las cuadrillas el paseo cayó un 
chaparrón. 
PRIMERO 
Haciendo poco honor á su nombre de Ma-
tacahallos, el bidho se declara tirando á buey 
en cinco varas de refilón, con una baja en 
las cuadras. 
Sólo vemos en el tercio unos quites del Ga-
llo, y pasamos á banderillas, que prenden ba-
jo nn diluvio los rehileteros de tanda. 
Fuentes haoe una faena de precaución, y en-
trando á matar salvando el cuerno, dejó una 
estocada desprendida, y basta ocho veces in -
tentó el descabello. 
SEGUNDO 
De Santa Coloma, Jud ío de nombre, y bo-
nito. 
Bombita se gana una ovación delirante to-
reando de capa como no suelen torear ya los 
astros. 
Después, en una de las cuatro varas que 
;eon bravura tomó el de los cuernos, Ricardo 
le hizo un magistral quite al Arriero, repro-
duciéndose la ovación. 
; Con cuatro pares de Patatero y Morenito, 
i tocan á matar, y Ricardo, á dos dedos de 
los pitones, y en un palmo de terreno, hizo 
'una faena artística y de valiente, que fué co-
¡reada. Entrando superiormente deja un. buen 
.'pinchazo en hueso, un segundo lo mismo y 
¡nn descabello. (Ovación, oreja y vuelta al 
ruedo.) 
TERCERO 
¡ De salida arremete el del duque á los pique-
iros, totnárido una vara del Gordo, que dió oca-
> Bión á Bomba y Machaco para un precioso 
quite, que remataron arrodillándose en la cara. 
I Cuatro varas más tomó el de los cuernos, 
jnataudo un caballo. 
( Machaquito, después de prepararse al ani-
mal, dejó tres soberbios pares. Después, con 
.mucha valentía, toreó de muleta entre oles y 
Señalando dos pinchazos altos y cobrando al 
fin una magnífica estocada. (Ovación y pa-
teo.) 
' CUARTO 
Nofrro zaino, y de Santa Colonia; es vcfei-
.tarioso, arrimándose siete veces á los piqueros, 
derribándoles dos y matíuido una acémila. 
J Rafael Góme» se hizo aplaudir en quites, 
f E l secundo tercio, i cargo de Blanquet y 
'del l'ollo Posturas. 
Rafael, muy confiado, con mucha tranqui-
lidad, hace una fenomenal faena de muleta, 
con pases de todas las marcas y con adornos 
Licencias. 
Se concede un mes de licencia por asuntos 
propios para el extranjero al capi tán de I n -
fantería D. Manuel Delgado Contreras. 
Idem dos meses, para el extranjero tam-
bién, al capi tán de Infanter ía D. Miguel 
Peire. 
Se autoriza al segundo teniente alumno 
de la Academia de Artillería D. Enrique Fer-
nández de Córdoba para disfrutar las ac-
tuales vacaciones de fiu de curso en Fran-
cia y Suiza. 
Matrimonios. 
Se concede Real licencia para contraerlo 
al sargento de Infanter ía D. Gabriel Mart í -
nez Escaplen. 
Escuela Superior de Guerra. 
Se concede la separación de osta Escuela 
al primer teniente de Infanter ía , alumno de 
la misma, D. Gustavo Barbeyto Carrión. 
Destinos. 
Es destinado á la Comandancia de Inten-
dencia de plaza de Melilla el cabo Estanis-
lao Calzado Fernández . 
(¿nitificac-lonef. 
Se concede la anual de 600 pesetas al pri- . 
mer teniente ayudante de profesor de los Co-
legios de Carabineros, D. Angel Losada. 
Elhnínacióu de escala. 
IB concede de la de aspirantes á ingre-
so en el insti tuto de la Guardia civil al pr i -
mer teni'ente de Infanter ía D. Juau Andrada. 
Profesorado. 
Se anuncian dos vacantes de profesor en 
comisión en el Colegí de Santa Bárbara y 
San Fernando para dos capitanes, uno de 
Artil lería y otro Ingenieros. 
Nombrando nte de profesor, en co-
misión, de la Ai aia de Infanter ía , á los 
primeros tenientes D. José Osset, D. José 
Vierna y D. Francisco Bardaxi. 
Reemplazo. 
Pasan á esta si tuación por enfermos los 
oficiales segundos de Oficinas Militares don 
Pascual Merino, D. Eduardo Andrés y don 
Alejandro Martorel. 
Falleciniiento. 
Ayer falleció en Salamanca el teniente 
coronel de Caballería D. Guillex-mo Solís. 
E l guarda-jurado Manuel Palacios y otro 
señor, que le vieron, lograron sacarle del es-
tanque y conducirle á la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio, donde fué asistido. 
La causa que le había impulsado á tomar 
tan t rágica determinación fué, según mani-
festó á sus salvadores, que no podía sopor-
tar por más tiempo los constantes disgustos 
que tenía con su mujer. 
Caídas graves. 
La anciana de ochenta y cuatro años An-
tonia Ochoa, domiciliada en la calle del Car-
denal Cisneros, núm. 7, prodújose ayer, al 
caerse casualmente de la cama, varias lesio-
nes de pronóstico grave en la cabeza. 
Fué asistida en la Casa de Socorro del dis-
t r i t o de Chamber í , desde donde pasó á su 
domicilio. 
— E l niño de cuatro años Ignacio Casas 
Tirado cayóse también en su domicilio, calle 
de Antonio López, núm. 32, produciéndose 
la fractura del cúbito y del radio derecho por 
su tercio inferior. 
F u é asistido en la Casa de Socorro del dis-
t r i to de la Latina, siendo calificadas sus le-
siones de pronóst ico grave. 
Alarma infundada. 
Ayer por la m a ñ a n a circuló el rumor de 
que en la calle del Gobernador se había caí-
do un hombre á la alcantarilla, lo cual dió 
motivo á que en dicho lugar se congregara 
un numeros ís imo público, ávido de emocio-
nes. 
Avisadas las autoridades acudieron pron-
tamente los bomberos, provistos de escalas 
y cuerdas, pero ya antes, un "heroico., se-
ñor había bajado á la alcantarilla en uxil io 
de la supuesta víctima. 
Cuando era mayor la expectación de los 
curiosos congregados alrededor de la boca 
de la alcantarilla, vióse aparecer al altruista 
"descendente.,, trayendo un saco en la mano. 
fin éste no había hombre alguno, n i si-
quiera restos humanos. 
Í ?. única víct ima era un pobre perrillo, 
causa inocente de la alarma. 
m j - y p ~ j - m m A | orgánicos, que tendrá el carácter de volun-K J A C E T A T !¡r'1 su provisóa scrá por opos,dó0 
Xommles. 
5Se nombra secretaria y directora de la Es-
cuela Normal de Maestras de Tarragona, á 
doña María A . Aj-bar y á doña Antonieta 
Freixa. 
Preaidemia del Cornejo de ministros.—Real —Idem, en virtud de concurso de traslado, 
decreto decidiendo á favor de ia Administra- j profesora numeraria de la Sección de Letras 
ción la competencia suscitada entre el gober- j de la de Oviedo, á doña Josefa Santos, 
nador ¿e Pontevedra y el comandante general —Se autoriza á D. José Mateos para que se 
del Apostadero del Ferrol, declarando nulas; posesione en el Instituto de La Coruña, de 
ias acinaciones practicadas en la causa por ! su carero de profesor de Pedacrogía de la Es-
denegación de auxilio desde que se recibió e l , cueda Normal de Huesca, para que ha sido 
oücio de requerimiento en la Comandancia ge-" nombrado. 
ueral del Apostadero del Ferrol. ^ S e nombran profesores numerarios de la 
•üacitnda.—Keai decreto nombrando, por | Sección de Letras de las Escuelas Normales 
traslación, delegado de Hacienda en la provin- \ de Oviedo y Salamanca, á D. Pedro López 
cia de Cádiz, con la categoría de jefe de A d - ! y D. Claudio Vázquez. 
uiiuibtracióu de primera clase, á D, Francisco | —Se reconoce á D. Juan J. Mart ín , lieen-
ivivas Moreno, que lo es de la de Sevilla. I ciado en Filosofía y Letras y maestro de pr i -
—Otro ídem id . delegado de Hacienda en la i mera enseñanza, el dereoho á opositor á Es-
provincia de Sevilla, con la categoría de jefe \ cuelas Normales. 
de Administración de primera clase, á don —Se concede dispensa de defecto físico pa-
Francisco Prat y Várela, que lo es de la de j ra ejei'cer el Magisterio, á D. Emiliano Gon-
Cádiz. " 1 zález. 
Instrución pública y Bellas Aries.—Real or- r~Se anuncia á concurso, por término de 
den disponiendo se anuncien al turno de opo- J?11*6 (,ías' el arrieil(ío de una casa, con des-
sición libre las plazas de profesor de término | tino á la Esouela Normal de Maestras de Gra-
de las Escuelas industriales y de Artes y Ofi- AA<JA-
cios que se mencionan. —^e confirma á D. Rufino Blanco en el 
—Otra ídem id . id.* las plazas de profesor ^ r ^ 0 de Profesor numerario de Pedagogía 
de ascenso, vacantes en las Escuelas industria- * undaraental de la Escuela Superior del Ma 
por Rafael Rotllan; "Rastrojo.., por Ce?* 
tines y Murube; "Teatros.., por-R. R.; 'Tlt íe-
gos y preguntas., por GúindiHa; " L a limos-
na de Inesuca.., por Jo+ia García Herreros;-
Noticias y ecos de la semana, "Sección co-
mercial y de Hacienda.., por el Repórter fi-
nanciero; "Calendario directorio de la se-
mana... Anuncios. 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o . 
M E J O R E S Q U E l ' R K S i O S 
Movimiento tíe buques. 
Fondeó en Palma de Mallorca el "Nueva*' 
España». 
Salieron: de Cartagena, los bergantines de 
guerra italianos "Miseno., y "Palinovow, y 
de Andraixt , el "Nueva España. . . 
les y de Artes y Oficios que se indican. 
Fomento.—Real orden disponiendo que el 
camino vecinal de Baena á Cañete de las To-
rres se segregue del cuadro D de la Real or-
den de 9 de Noviembre del año próximo pasa-
do y pase á ocupar el sitio que le corresponde 
en el cuadro C de la misma. 
Administración Central.—Gobemación.—Di-
rección general de Administración.—Anun-
ciando haber sido anulado el concurso para 
proveer el cargo de contador de fondos del 
Ayuntamiento de Laredo (Santander). 
—Anunciando concursos para proveer los 
cargos de contadores de fondos de los Ayun-
tamientos de Estrada (Pontevedra), Novelda 
(Alicante) y Alcalá de los Gazules (Cádiz). 
—Nombramientos de secretarios y contadores 
de fondos de Diputaciones provinciales y con-
tadores de fondos de Avuntamientos. 
Instrucción pública.—^Subsecretaría.—Nom-
bramientos de Tribunales para juzgar los ejer-
cicios de oposición á las plazas de profesor 
de término y do ascenso vacantes en las Es-
cuelas industriales y de Artes y Oficios que 
se mencionan. 
—Anunciando á oposición libre la provi-
sión de las plazas de profesor de término va-
cantes en las Escuelas industriales y de Artes 
y Oficios que se indican, 
—Idem id. id. la provisión de las plazas de 
profesor de ascenso vacantes en las Escuelas 
industriales y de Artes y Oficios que se men-
cionan. 
gisteno. 
N o t i c i a s d e P o r t u g a l 
o 
POR TELEGRAFO 
Lia salud del Presidente Arriaga. 
B A D A J O Z 7. 
Se han recibido noticias de Portugal, en las 
que se dice que el Presidente Arriaga se halla 
fuera de peligro. 
Hallazgo de armas. 
Los detenidos con motivo del hallazgo de 
armas en la rúa de San José, serán enriados á 
la escuadra, que se encuentra en Sonreiré. 
E l Juzgado prosigue activamente sus ges-
tiones para esclarecer este hecho y descubrir á 
los conspiradores. 
E N L A CIUDAD L I N E A L 
LUCHAS GREC0=R0MANAS 
Anoche un público numerosísimo invadió el 
parque de espectáculos de la Ciudad Linean 
Los encuentros segundo y tercero que en la 
correspondiente sesión de lucha greco-romaua 
se habían anunciado para anoche, eran espe-
rados con gran curiosidad. 
Comenzó la sesión saliendo al tapiz Zara-
k i k i , mandehuriano, y Max Gelhard, holandés. 
Este último, que es un buen luchador, gana-
ría mucho si no fuese tan gestero. Anoche nos 
demostró que es un respetable rival, y con 
Zarakiki, que tampoco es despreciable, hizo 
cosas muy bonitas. 
En catorce minutos cuarenta y cuatro se-
gundos quedó vencedor Gelhard por presa de 
hombro en tierra. 
Después vino el encuentro interesante de la 
noche. 
E l danés Petersen desarrolló su juego de 
siempre, su lucha correcta, elegante. 
E l francés Lemaire, de fuerzas hercúleas, 
resistió con mucha entereza las acometidas del 
danés, parando muy hábilmente algunas pre-
das y no limitándose á permanecer á la de-
fensiva, 
Pero el triunfo no podía declararse por él. 
A los cuarenta minutos de lucha, y para parar 
una presa del danés, Lemaire hizo un puente 
que Petersen logró romper, quedando vence-
dor. E l público aplaudió á ambos luchadore*. 
E l último encuentro fué entre Tarkowsky y 
Spoul, siberiano. 
Ya al comenzar la lucha eran muchos los 
que pronosticaban el triunfo del segundo. 
Spoul, que no era conocido, por no haber 
luchado hasta anoche con rivales dignos de 
gí, se reveló oomo un formidable luchador. 
En varias ocasiones consiguió poner en crí-
tica situación al cosaco, que al fin fué venci-
do por presa de cintura por delante en el tiem-
po de treinta minutos. 
hoz aplausos á Spoul fueron muchos. 
P A R A HOY 
SWL, alemán, con Gmnerwald, alemán. 
fitoMBU, húngaro, con Raoul de Bonen, fran-
céf» 
Keglni} alemán, cou Esson, escocés. 
D E A L M E R I A 
o 
v POR TELEGRAFO 
f e n ó m e n o cópmico. 
A L M E R I A 7. 
El s ismógrafo ha registrado un intenso 
movimiento, cuyo epicentro se halla lejano. 
Ocurrió á las diez de la noche y du ró tres 
horas. 
Más tarde se notaron también algunas 
oscilaciones en Almería. 
Contra los fonsumos. 
En Vélez Blanco se ha celebrado ordena-
damente una manifestación de labradores 
contra el impuesto de Consumos. 
Han alegado la situación precaria en que 
se encuentran por la sequía. 
Una Comisión de los manifestantes se en-
trevis tó con las autoridades, con ̂ objeto de 
solucionar el conflicto. 
El proceso del ex capitán 
o 
L a lectura de cargos. 
Ayer mañana, á las diez, se constituyó el 
Juzgado en Prisiones Militares, para proceder 
á la lectura de cargos al procesado Manuel 
Sánchez. 
Esta diligencia, en la que se invertirán treS 
sesiones, por la extensión de la causa, la pre-
senciará el abogado defensor del ex capi-
t;:n. 
Después, el Juzirado praclifará la misma di-
ligencia con María Luisa. 
Luego de esto, se procederá á practicar las 
diligencias do prueba que propongan las de-
fensas y que el Juzgado estime oportunas. 
v-
L - 3 t 3 m p e r a t u r a 
Mosaico telegráfico 
o 
Fiesta fr» neo-española. 
BURGOS 7. 
Esta tarde se ha inaugurado en el Ins-
t i tu to un curso llamado de Unión franco-
española de estudiantes. 
Presidieron el acto las autoridades y con-
curr ió numeroso público. 
En nombre del Gobierno habló la primera 
autoridad c iv i l ; el alcalde llevó la voz del 
Ayuntamiento, y por el Claustro de profeso-
res hizo uso de la palabra el director del 
Instituto. 
Hablaron después M. Merimée, rector de 
la Universidad de Tolosa, y el ca tedrá t ico 
francés M. Benssagol. 
El acto t e rminó con la ejecución, por una 
banda mil i tar , de la marcha nacional fran-
cesa y la Real española. 
Pedrisco. 
BILBAO 7. 
En Valmaseda se ha desencadenado una 
horrorosa tormenta, que tuvo fatales efec-
tos, principalmente en el barrio de Pando-
rales. 
La piedra que cayó cubrió el suelo en una 
extensión grande con una capa de cincuenta 
cent ímetros . 
Han quedado arrasadas las cosechas y en 
la mayor miseria los vecinos. 
Igual ha ocurrido en diferentes comarcas 
contiguas. 
El Ayuntamiento se const i tuyó en sesión 
extraordinaria y visitó los lugares asolados. 
Ha pedido al gobernador interese del Go-
bierno auxilios. 
Congreso nacional de riegos. 
ZARAGOZA 7. 17,30. 
Es t án completamente ultimados los tra-
bajos de organización para el Congreso de 
riegos, al que la Prensa local dedica gran 
atención, augurando que resu l ta rá un éxito. 
Las personas más prestigiosas y salientes 
de cada región se han inscripto ya como 
congresistas. 
E l cuestionario abarca cuatro secciones, 
cada una de las cuales comprende cinco 
temas. Se refieren éstos á las obras de rega-
dío, su implantac ión , fomento y transcen-
dencia en las industrias, efectos sociales y 
factores á tener presentes. 
F e n ó m e n o cósriiico. 
TOLEDO 7. 
Los aparatos de esta etsación sismográfica 
han registrado ligeros temblores de tierra, 
que empezaron á las diez de la noche. 
o 
Desde las primeras horas de la madruga-
da iniciáronse en el día de ayer fenómenos 
tempestuosos, que continuaron durante la 
mañana . 
Los breves re lámpagos y truenos fueron 
acompañados en a lgún momento de lluvia in -
significante, que fué algo más abundante, 
pero que no llegó á formalizarse. 
Por la tarde continuó el tiempo muy in -
seguro. 
La temperatura fué de 15,2 grados á las 
seis de la m a ñ a n a ; 20,6 á las nueve; 27,6 á 
medio día, y23,2 á las tres de la tarde. 
Llovió en Oviedo, Gijón, Barcelona, Ge-
rona, Burgos, Soria, Pontevedra, Logroño, 
Tortosa. Castellón, Valencia y Bilbao. 
En Madrid sólo cayó medio l i t ro por me-
tro cuadrado. 
La temperatura máxima dé España co-
rrespondió á Murcia, Valencia y Alicante, 
donde el t e r m ó m e t r o marcó 34 grados á la 
sombra. 
El i Ell El l l l i l E i 
A chícalos denunciados. 
Por i r montados han sido denunciados el 
día 5 los conductores de los carros números 
2.051, 2.026, 1.417, 970, 759, 1.473, 1.036, 
1.056, 1.817, 1.275, 304, 2.031, 2.032, 1.615, 
1.224, 462, 1.888, 2.557, 180, 1.715, 1.238, 246, 
2.118, 1.968, 2.123, 1.179, 1.449, 1.342, 1.010, 
373, 1.940, 2.243, 1.418, 1.680, 1.348, 132, 611, 
2.253, 1.678, 1.342, 2.458, 1.512, 1.513, 998, 
1.248, 904 y 1.106. 
Por conducir yeso al descubierto han sido 
denunciados los carros números 2.087. 1.778, 
1.974, 1.844, 1.474, 1.479, 1.477 y 1.845. 
Por dar agua en los pilones de las Cuatro 
Puentes, los carros números 1.676 y 832 y el 
coche de plaza núm. 671. 
Por exceso de velocidad, los automóviles 
letra M , números 1.178 y 1.310. 
R E L I G I O S A S 
Día 8. Viernes.—Santos Ciríaco, Largo, 
Esmeragdo, Marino y Eleutevlo, már t i r e s ; 
San Emiliano, Obispo; San Beyere, cemfwor, 
y el Beato Pedro Fabro, de la Crmpañía de 
Jesús , confesor.—La Misa y Oficio divino 
son de San Ciríaco y compañeros már t i res , 
con r i to semidoble y color encarnado. 
• 
San Millán (Cuarenta Horas).—A las 
diez, Misa solemne, y por la tardf, á las seis 
y media, cont inúa la Novena á Nuestra Se-
ñora del Tráns i to , predicando D. Mariano 
Benedicto. 
Iglesia de San Pedro (calle del Nuncio) .— 
Principia la Novena á San Roque, predican-
do á las seis, después del Rosario, el señor 
cura párroco del Buen Consejo. 
Religiosas de San Plácido (en las Salesaa 
del paseo de Santa Engracia).—Idem fd ;̂ 
todos los días, á las diez, Misa mayor con Sü 
Divina Majestad manitiesto. y por la tarde, 
á las seis, después de la Estación y el Rosa-
rio, predicará el P. Jul ián Cunil. 
San José .—Cont inúa la Novena á Nuestra 
Señora de la Paloma, predicando, á las seis, 
D. Joaqu ín Lázaro . ( l ia Cofradía de la San-
ta Faz t endrá Misa, de Comunión y Ejercicio 
de desagravio á las ocho de la m a ñ a n a en la 
Capilla de Santa Teresa.) 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
Ejercicios á las seis con S. D. M. manifiesto 
y sermón, que predicará D. Santiago Tubero, 
terminando con el Via Crucls. 
Adoración Nocturna.—Turno: Coena Do-
mini . 
(Este periódico se publica con censura ecls-
siástiect.) 
D e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
L A S E S C U E L A S D E A R T E S 
:: :: E INDUSTRIAS :: :: 
Hay en el presupuesto que se designa para 
Instrucción pública una cantidad que asciende 
á 350.000 pesetas, designada para las Escuelas 
de Artes é Industrias. 




C A S T E L L O N 7. 
Se ha solucionado la huelga de los obreros 
de la fundición "Primit iva Castellonense". 
Mañana reanudarán el trabajo. 
Ladrones. 
Han penetrado unos ladrones en el domici-
lio de la señora doña Teresa Aleraany, viuda 
del comandante de la Benemérita Sr. Sáenz, 
Aprovecharon el que la dueña se hallase 
veraneando en Benicasim. 
Revolvieron las ropas y los muebles, lleván-
dose algunos objetas de valor. 
Entre ellos se cuentan insignias de la Cruz 
del Mérito Mil i tar , de oro, y el puño de un 
bastón de mando, que era de oro también. 
Créese que se llevaron, además, otros muchos 
objetos, y se espera el regreso de doña Te-
resa Alemany para apreciar la magnitud del 
robo. 
Rogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
manifestarnos las delicicncias que hallen 
en el re paito del periódico. 
E L D E B A T E deberé recibirse antes de las 
nueve de la mañnna. 
Cotizacieíieá de Balsas 
7 !>' \<^OSTO DK 1913 
BOLSA DE MADRI» 
Notas agrícolas 
¿Remed io contra la filoxera? 
El periódico i taliano '11 Popólo Romano., 
inserta el in te resan t í s imo suelto siguiente: 
"En un pueblecillo de Lecce, un labra-
dor p lantó , entre las filas de las cepas de 
un majuelo atacado de la filoxera, sólo con 
la idea de que aquellas tierras que estaban 
perdidas le diesen a lgún producto, plantas 
de toníkte, viendo con asombro que confor-
¡me és tas crecían, las vides adqu i r í an nuevo 
vi;,or. No sabiendo á qué a t r ibuir el fenó-
meno, a r r ancó algunas plantas de tomates, 
y en las raíces encontró centenares de in-
sectos de filoxera, muertos. 
El hecho se expl icar ía as í : los tomates 
pertenecen, como es sabido, á la familia de 
de distribuir equitativamente, sin parcialida-1 ^s '"solanáceas que contienen, precisa-
" • « • L - , ' ¿ í • A mente, la "solanma.., substancia venenosa, 
des m aficiones particulares a determinadas I mortal par¿ el insecto devastador 
provincias, ha decidido presentar un proyecto , (je la vid 
basado en un preámbulo que el Sr. Gimeno, ¡ La cá tedra ambulante es tá estudiando el 
siendo ministro de Instrucción pública, puso á 
un decreto sobre las citadas Escuelas. 
Como éstas sean nulas en lo que toca á los 
efecto?, cuando la enseñanza no se ayuda prác-
ticamente por pruebas periciales en los talle-
res, y como no hay suñeiente dinero para mon-
tarlos en todas las artes y en todas las indus-
trias que se enseñan en todas las escuelas, el 
actual ministro de Instrucción quiere especiali-
zar eu rada una de eUas un arte determinado, 
y ayudar al taller que para ello se deba mon-
tar. 
Así. en Andújar . por ejemplo, podría dedi-
carse á la Cerámica; en Albacete, al temple 
de los aceros; en Valencia, á la pintura de aba-
nicos, y en otras ciudades á otras diferentes 
artes c industrias. 
fenómeno, que podr ía ser la salvación de la 
más importante producción agr ícola de 
nuestra región.,, 
Lo transcrito merece ser leído, no como 
un simple "caso curioso,,, sino con el dete-
nimiento debido á un "algo,, que, aun den-
tro de su sencillez, debía analizarse y expe-
rimentarse, sobre todo cuando la filoxera 
ha causado, y está causando todavía , á la 
vi t icul tura española tantos horribles daños. 
Fondos públicos. InU-rior 4 , « 
Serie F, de 50.000 pesetas namiinles 
» E , > 25.000 » » 
» D, > 12.500 > » 
» C, » 5.000 » > 
» B, > 2.500 » 
» A, » 500 » » 
> G y H, de 100 y 200 ptas. noniinl?. 
En diferentes serie-
Idem fln do mes 
Idem fln próximo 
Amorti/ablo al .»u/0 
Idem 4% 
Banco Hipotecario de Espafia, 4/g. 
Obligaciones: F . C. V. Ari/a, 5 "¡a 
S ¡ciedad de BWetrictdtd Mediodía, 5 . . . 
Electricidad duChamberf, 5 0;',i % 
Sociedad G. A tu en re ra de Espa-'a, 4 %•. 
Unión Alcoho era Kspafíola, 5 0'o ' 
Acciones del Uanco de España 
Idem Hispano-Anierica 10 
Idem Hipotecario de Eipafta 
Idem do Castilla 
Idem Español do ('ivdifo 
Idem Contra! Ifeji ano 
Idem Español del Ufo de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España. Preferentes. 
Idem Ordinaria i 
Idem Altos Hon:< dé Bilbao 
Idem Duro-Fe Ruera 
Unión Alcoholera E parida, 5 0/o 
Idem Resinera Ejpa'iola, 5°/a. 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 18«3 ObUgMlMM 100 pjsetas.... 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones iiit3rior 
Idem fd., en el ensancho 
















































N O T I C I A S 
CAMBIOS S O R R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 108,2.'., 30 y 2'>; Londres, 27̂ 85 y 
33; Berl ín. 133.10 y 134.10. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80,17; Amortizab'e 
5 por 100, 100,05; Nortes, a3,70; Alican-
tes, 94,95; Orenses, 29,05-; Andaluces, 65,S*0. 
BOTvSA DK B I L B A O 
Altos Hornos, 330,00; Resineras, 98,50. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 8-9,85; Francés, 87,62; Ferro-
carril Norte de España , 460,00; Alicantes, 
439,00; Ríot in to , 1.912,00; Crédit Lyon-
nais, 1.075,00; Bancos: Nacional de Méji-
co, 590.00; Londres y Méjico, 468,00; Cen-
tral Mejicano. 106,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 87,SO; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 73,68; Alemán 3 por 100, 
73,00; Ruso 1906 5 por 100, 103,00; J a - , 
pones 1907, 1^ ,00; Mejicano 1899 5 por 
100, 91,50; Uruguay 3 y medio por 100, 
69,00. 
BOLSA D E MEJICO — . 
Bancos: Nacional de Méjico, 295,00; Lon-
dres y Méjico, 212,00; Central Mejicano, 
65,00. 
BOLSA D E BUENOS AfRES 
Banco de la Provincia, 165,00; Bonos Hi -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
EOI.SA D E C H I L E 
Bancos: de Chile. 210,(K); Español d« 
Chile, 136,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodorcda, 
Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 7 de Agosto de 19Í3 . 
Cierre 
de ayer» 
Para los pobres de la Inclusa-
En el distrito de la Inclusa t e n d r á lugar 
Tiene propósito el Sr. Ruiz Jiménez de con- hoy una cuestación, cuyos ingresos serán 
saltar sohre este asunto de las especializado-1 des,tinad08 á i-emediar en lo posible las ne-
Cierre 
anterior. 
Julio y Agosto 6,16 ^,20 
Ai" ito y Septiembre... 6,07 6,10 
S'i.riembre y Octubre... 6,00 6.02 
Octabne y Noviembre... 5,95 5,98 
Ventas de ayer en Liverpool, 6.000 balas. 
D E A M E R I C A 
La revolución en Venezuela. 
N U E V A Y O R K 7. 
Dícese que el general Castro se ha puesto 
al frente de 12.000 hombres en Venezuda pa-
ra hacer la revolución y reconquistar el Po-
der, y que el Presidente Gómez ha enviad.) 
contra él un cuerpo de ejército de 7.000 hom-
bres. 
Trasatlántico. 
V E R A C R U Z 7. 
Procedente de la Habana, ha llegado 4yer á 
2í4e puerto el vapor Alfonso X í l l , de U Com-
.pañía Trasatlántica. 
nes con los alcaldes de las diferentes crudades y 
con los claustros de profesores de las respec-
tivas Escuelas. 
Por el Ministerio de Tnstrucción pública y 
Bellas Artes se abrió el pairo en metálico de 
los premios concedidos á los expositores de la 
última Exposición de Artes decorativas é I n -
dnstria? artísticas. 
Los interesados pueden hacer efectivos aque-
llos premios en la Habilitación de dicho M i -
nisterio, todos los días, de once á una. 
Universidades. 
Se autoriza á D . Santos A. Laplaza para 
que tome posesión en el Instituto de San Se-
bastián del cargo de auxiliar numerario del 
segundo grupo de Exactas de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Barcelona, para 
que ha sido nombrado. 
—Disponiendo se cree en el <íoetorado de la 
Facnltad de Farmacia de la Central una cá-
tedra de Análisis especial de Medioamentos 
cesidades de los pobres de dicho distrito, 
Esta cuestación será llevada á cabo por 
cierto número de jóvenes cigarreras que re-
cor re rán las calles con unos organillos, do-
nados generosamente por el alquilador don 
José López. 
El acontecimiento científico actual, para con-
servar el cabello y nunca tener canas, es E L 
P I L U U O L . 
Frasco: 3 pesetas. 
Depósi to : Pérez Mart ín y Compañía : Ma-
drid. 
La notable revista semanal ilustrada que 
se publica en Madrid, t i tulada "Vida Espa-
ñola.,, contiene en su úl t imo n ú m e r o delcfía 
7 de Agosto lo siguiente: 
" In t e rv iús de "Vida Española , , , por "Cu-
rro Vargas.,; "La promesa,., por Conclm.imingop, á las seis y metfia, gran sección es-
Esplna de Serna; "Obras publicas y crisis Uccia l ron bonitos números de atracción. 
E s p e c t á c u l o s para fey 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nueve y 
m -dia í senc i l l a ) . Los asistentes.—A las diez 
y media (especial). Sangre gor-d* y Puebla 
de las Mujeres. 
B E N A V E N T E . — D e cinco y medra á do-
ce y inedia, sección continua de cinemató-
grafo. » 
Todos los días, estrenos. 
CINEMA AZUL.—Paseo de Rosales, fren-
te al Cuartel de la M o n t a ñ a . — E l sitio raáa 
ameno de Madrid. Todas las noche!?, de ntir-
ve y media á doce y media, gran sección de 
ixM.iat.ógrafo. Diariamente cambio de pro-
grama, estrenos y conciertos por un sexteto 
de reputados profesores.—Los Jtíévéd y dó-
del trabajo.., por Isidoro García de Vlnu-e.-
sa„ ; "Liberalismo neo.., por José Mienénder 
Caravra; "Pel ículas municipales,,, por Mís-
ter Blay; "Madr i l eñas : Los baños del Man-
lanarea,, por Paco T i l l a ; "Nota política,, . 
ipelícnlas cómieas, sorpresas, regalos A los 
tf elevación de globos y o á o e diversos 
ifintretenimientos. 
( Vfena«s 8 de Agosto de)913 
— _ _ _ , E L O E : B A T E MADRFO A Ñ O m. NÚM. 64% 
• t ú * s~: s-s C o m p r e u s t e d 
Ins discursos pronunciados por oí 
S r , V á z q u e z d e M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en l a velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a honrar la memoria del Sr . M e n é n d s z 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa, 
f ^ r o c l o - « U N Í A f3 E S El T A w. x. De venta en el Kiosco de 
EL DBBATE, calle de Alcalá. 
R E T O M A R T Z 
RIVAL. QUE ESRERA 
] Bato ft' las casas extranjeras que anuneian que sus tintas para escribir no tie-
ÍJ»n rival «n España . 
E l autor y fabricante de tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
'fallo de un tribunal de notables calígrafoB. si hay quien quiera colocar frente á 
•̂Tias la.; tintos eAtranjeras, para compai-ar la fluidez, conservación y permanencia 
<U o»lor de unas y otras. 
C C N S I B E l t A C l O N E S S O B R E L A S TINTAS 
3li ka pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
fMtpel ó en la t i n i a : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
flienen poca afinidad con las tintas, dando lugar ¿ que los escritos aparezcan malos, 
t Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1 / Limpieza y fluidez, para 
5 que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.B Color intenso y i ermanente, 
|g)ara que se destaque bian en el papel. 3,' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
perito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no safra deterioro con el tiempo, ni los 
'-«ecritos desmerezcan volviéndose pardos. 
llf«Rra superior fija... 
jXxtra neprra fija 
lAsul negra, fíja 
Morada nefirra fija... 
(Violeta negra fija.... 
j^tilografica « ja . . . . . . . 
¡í)« colores fijas 
¡Azul negra «opiar, . . 
(Violeta negra copiar. 




Ptídas tz\ fiasco ¿n Madrid 
Propltts i i Ioj itas ML 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento & negro 
Escribe morado y pasa lentamente & negro. 
Escribe violeta y pasa lento & negro 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colorea fuertes 
De azul pasa pronto la copia 5 negro 
De escarlata pasa á. negro violado 
Asul, violeta, rojo, carmín colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias sn el Ecífigrafo 
































2,00 1.25¡ 0,6'; 
2,00 1,26! 0.6.' 









P A Q U E T E S TINTA E N POLVO P A R A E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRE) 
Gran Re ojería de París 
FUENCARRAL 59, M D H I D 
Llamamos la aten-
ción sobre esto nue-
vo reloj que sogura-
mente será aprecia-
do por todos los qu« 
sus ocupaciones los 
o.vigo saber la hora 
fija do noche, lo cual 
so consigue con el 
mismo sin necesidad 
do recurr ir á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera v 
manillas una compo-
sición R A D I U M . -
Kadium, materia mi-
neral, descubierta ha-
ce algunos años v 
que hoy vale 20 m i -
llones el ki lo apro-
ximadamente, y des-
p u é s do muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido consoguir 
aplicarlo, en ín t ima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
ICn caja níquel , con buena mñquina , garantiza-
da, caja moda extraplano 2r> 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r ub í e s 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub íes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A! contado se haza una rebaja de un 10 por 111 
Se mandan por correo cartifnadoj can a jmentc da 1,53 pasetis 
EL FANTASTICO 
1 G 3 A N N O V E D A D ! 
% J U USTED: f O R i Z Ó N ADENTRO \ 
PRECIO 2,50 % J L A G U L l 0 L L 1 T E R A \ 
D E V E N T A E N E L KIOSCO de "EL D S B i T E ^ 
Acreditados íal ierss dal escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Par» ta correspondr acia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
S O C I E D A D 
D E : 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
- B I L B A O 
FÁBRICAS E N BARAOALDO Y S E 3 T A 0 
P A R A BUENOS I M P R E -




Ungete al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarrile?, mi-
nas y otras industrias. 
Carrüss Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPuNdENCIA 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
LA PRENSA 
ÁÚENCIA DE ANUNCIOS 
R a f a e l B a r r i o r . 
Uarmen, 18. Teléfono 123. -
MADRID 
Combinaciones eco 
nómicas de varios pe-




Para toda clase 
de 
ANUNCIOS 
Dirigirse á la agencia 
ée 
J . D o m í n g u e z 
3, Plaza del Matate, 3 
3 » 
C o a í e r e a c í a de VAZQUEZ DE MELLA 
en nn folleto la oloonentísima 
Juan Vázquez: de Mella en la 
lia «TM6n de Damas Españolas» ha publicado 
eoníerencla pronunciada por el insigne orador D. 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por sn autor en la parte referente á la Trini 
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBITE (calle de Alca 




a que use nuestras du-
chas. Las hay de 5 pe 
•letaa 50 céntimos, mu 
•hos modelos y de viajt 
tubs. ingleses de um 
¡Hoza. 
Baños grandes y he: -
nusos á 7 duros. 
Utensilios de coc í 
a irrompibles especia 
les de esta Casa. Bate 
•ías completas á 5 l 
ptas. 
Excursión istas. 
Th ermos - T h c r m a n i. 
urarantizados de más di 
:nedio litro á 2 ptas. 9£ 
•ts. Thermos para co 
nidas, fraseos de re-
cambio, cubiertos, estu-
ches, frascos, fiambre-
ras, vasos de bolsillo, 
etc., etc. 
Filtros higiénicos pa-
ra agua. Jaulas muchos 
modelos. 
Variedad en ajnar de 
casa. Precios fijos bara-
tos. 
Antigua C a s a MA-
ifrl,- 12, Plaza de He 
rradores, 12 (esquina á 
San Felipe Neri). Teló 
fono 1.414, ¡ojo! Unica-
mente M Á . J N . 
Catálogos ilustrado? 
con más de 4.000 artí-
culos. 
V e l a s de ceRÁ . 
C H O C O f * T F S - ' 
Q U I N T I N R Ü I Z D f « A f l N 
V e u t a en Madr id : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i a o i 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
El agricultor y el obroro 
en el Simlicato Agrícola^ 
Algunas instrucciuiv s pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación do 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s , 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR J)E nUR.Ñ'AS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco do E L D E B A T E 
Se admiten anuncios y suscripciones 
>n la Administración de este periódico, 
calle de! Barquiüo, núms. 4 y 6. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
"ecomendamos el ú t i l í s imo l ib ro inti tulado PARA FUN-
DAR v niRiGiR LOS SINDICA ios AGRÍCOI AS, escrito por o| 
experimentado propagandista I ) . . luán Francisco Co-
rreas.—Dos p e s e t a s , 011 casa dfd autor, Caballero de 
Gráciáj "24, 2.°, y on el kiosco de Ei, DFBATE. 
La Central Anunciadon 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
= P R O P I E T A R I O : -
Sebastián Borreguero Sacr i sün 
E S Q U E L A S o A N U N C I O S E N G E N E R A L 
r j R V T Í S f a c i l i t a preceptores, profesoreis, ins 
t l t u t r i c c s , d o n c e l l a s n i ñ e r a s , coc in .Tns • 
•r iados de todas clases. — 1 6 , AUQÍJSTO F1GÜER0 , ! ( 
E l ) D e b a t e 
i PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Madrid Ptaí 
-Provincias. • » 
'Pprtugal > 
i Kxtr^njero:. 
> Unión postal 


















Los pagos adelantados. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 




•leclamos ; > 
Eu la cuarta plana » 
> ' » > , plana putera » 
> > » media plana > 
» « > cuarto p l a n a . . . . » 











Caca snunsio utisfata 10 céntimos - e imauisti. 
^ admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE D6 P1ZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d c u ó n . , B a r q u i . I o t 4 y 6. 
IVI A D R I D 
= = T E I ÉFONO 365. — A P A R T A D O 4 6 6 . = 
O n n i b u s á l a s e s t a c i o n e n 
Por un servicio para una sola famil ia y un solo do-
oici i io, hasta s^is per onas y 100 ki logramo de equi 
oaje, á las estaciones del ISorte y Mediodía ó viceversa 
res pe&etas. 
A V I S O 
Interesa A los que viajan no co fundir el despacio 
jue tiene establecido esta Casa en la calle de Ale d" 
u'im. 18, Sr. Carrouste, con el despacho de las ( omp i 
iias, por encontrarse grandes ventajas en el servicio 
A v i s o s : A l t a H , 1 8 . — T e ' . ó f o n o 3.283. 
SE R E C I B E N 
Y 
ANIVERSARIO 
E n l a I m p r e m í s , R i z s 
r r o , 1 4 . h i = j s t a l a s t r 
L I N E A D E B L E X O o Alf iES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de C.14ÍZ el 
7 directan.ente para Santa Cruz de Tenerife. Montevh co v Buenos Aires- em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevl leo 
r 9 f|lr^rtA- rata para Cañaras, Cádiz y iiarcelona. Combinación para trans-
Dordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de Esnaña. 
L I N E A D E NEW-YOAlv, CUBA V MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25 de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30. direc,amenté para New-York, Habana. Veracruz y 
T uerto Méjico. Recreso d« Veracruz el 27 3'*de la Habana el 30 de caJa n ea 
airectamente para New-York. Cá'Mz. Barcelona y Géuova. Se admite pa-aje y 
carga para puertos del Pacífico, con t. ansbordo en Puerto Méjico así como 
para Tampico, cen transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servkio mensual á Habana. Veracruz y Ta;.,pico, saliendo de Bilbao el 17. 
de Santander el 19. de Gijon el 20 y de Coniña e! 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico Salidas de Tamplco el 13, de Veracruz el lü ; de 
Habana el 20 de cada mes. directamente para Coruña y Santander Fe admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacitlco. con transbordo en Habana ai va-
por de la linea de Veneziiela-Colomb'a 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pacajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUEliA-COLOMJllA 
Servicio mensual, saliendo de Harceiona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes. directarrente para Las 1 alu as. Santa 
Cruz de Tenerife, Santa-Cruz de la Palma Puerto Kico. Puerto Plata (facul-
tativa i. Habana, Puerto Limón y Col '.n de donde sa'en los vapores el 12 de cada 
mes pava Sabanilla, Ouracao, Puerto Cabello. Lr. G^ayra. etc. Fe admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Con,bina por el 
ferrocanil de Panamá con las Coinpan;as de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje v carga con bi' etes y conocimientos directos. Tam-
bién carga | a-a Maracalbo y Coro ron transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE PILIPÍNAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coniña. Vigo, Lisboa. Cádiz, Ca;tagena. Valencia, pur* salir dp Barcelona cada 
cuatro miércoles, 6 sea- 8 Enero, ó Febrero, 5 Mar/o, 2 y 30 Abril. 2S Mayo, 
25 Junio. 23 Julio, 20 A^o-to. 17 Septiembre. 15 Oc tubre. 12 Noviembre y' l0 
Diciembre; directamente para Port-?aifl, Suez, Colombo, Sinsavore. Ilo-llo y 
Manila. Salidas de Manila ca'a c a i r o martes, ó sea* 28 Fm-rn. ?S FpVe-o 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo. 17 Jnnio, 15 Jubo. 1? »e«vrffl ^ - • -
bre, 4 Novien bre y 2 y 30 Dic'embre, directamente Y&ra Singapore, demás ea-
alas intermedias que á la ida basta narcelona. prosigijitnuo ei w .aje PÍ^Ü a-
diz, Lisboa, Santander y IJverpooi. Servicio por transiíoioo a a .. , 
os de la costa oriental de Africa, de la India, Java. Sumatra. China, Jap^u y 
A ust r & 1 i si 
L I \ ^ \ DE F F B X . W D O POO 
Servicio mensual, saüen 'o de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7. directamente ra-a Tánger. Casablanca, Ma^ac'n Las Pal-
mas. Santa Cruz rie la Pa'ina y puertos de !a costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P-o el 5. haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indica-jas en el viaie de ida. 
Estos varores admiten carga en las condiciones mis favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compaira da aloia;: ento muy cimodo y trato tsu.erado, camo 
ia acreditado en su dilatado BenriciO. 
También se admite carga y se e i iden pasajes i ara todos los puertos del 
.aundo. Berridos por I neas regulares. 
L a Empreía puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus ba-
ques. 
Para rebajas á familias, prerios especiales r'ara camarotes de lujo, rebajas 
en pacajes ro i^a y vuelta y demás Informes que puedan interesar al pa-ajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
añía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
i i as. 
ANUNCIOS BRiYaTOCONÓMI 1}S 
Dentro de esta Sección publicaiomos anuncios cuya extensión no sea so» 
peiior á 30 palabius. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esfa Sección tendrá cabida la 1 olsa del Trabajo, que será gratuita 
para las deQiandae de trábalo si ios anuncios no son de unís de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este immero 5 céntimos, siem-
pie que los mismos Interesados den personalmente la orden de publicidad 
i en esta Administración. 
/ENTAS 
VENDO un magnífico 
tutomóvil "Mercedes". In-
ormes: Dolz de Espejo, 
Ifonso X I I . S. 
S E V E N D E solar 12.000 
ies fachada carretera 
aeva Altos Hipódromo 
íahudes) Alfar. 
'ARA EL CULÍ0 
PARA ORNAMENTOS 
e iglesia, Justo Buriilo, 
'az, 10. Valcama. 
INCIENSO, a) uso de 
loma y Jcrusaién, para la 
glesia. Doctor Sastre 
larqués. Hospital, 109. 
arcelona. 
"ESTA MIMERÍA B V S E -
>ES, gran surtido. Libre-
ería, 10 y 12. Barcelona. 
3PECIFIC0S 
E L D E P U R A T I V O 
^ U S I E R cura las en leí-
..edades de ojos, estoma-
ÍO, re úma y asma. Faima-
ia Fuster Bajada San 
francisco, 22. Valencia. 
E L DOLOR R E U M A T I -
•X) se cura completamon-
'e con el lenombrado Du-
-al Farmacia Martínez, 
alie Robador, ¿squina & 
-an Rafael. 2. Barcelona. 
C A R N E LIQUIDA del 
ioctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n 1 c o , reconstituyente. 
Agente tínico para Espa-
a y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
ANTS UDALLA y Cog-
nac B. L . Baldomero Lau 
da. Udalla (Santander). 
AUTOMO V i LISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, Repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
GUANOS "CARSi" . F i -
.ipinaa. A. Valencia. 
CASA D E CONFIANZA. 
Doa hermanas, señora? 
ciistianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
euatro caballeros de con-
fianza, pretiriendo, ain du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Raz'm: Mag-
dalena, 40, portería. 
L A CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construc 
cl^u de casas, hoteles, etc. 
). ersonal apeo, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , 8. 
E L A A T I G A S T R A L G I -
CO E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues. 
Valencia. 
V I C K Y - E T A T , son las 




gado). Frcixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
LAS PILLí>R\S B A L -
SAMICAS F U S T E R cu-
an catarros, tos. tisis y 
afecciones garganta. 
B o l s a d e U r a b a j 
O F R S C E T T R A B A J D 
J O \ ' E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en 
fermos. Postal. 5 91.3 81. 
S E A E J E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.°. 
/ARIOS 
P E L U Q U E R I A de pri-
mera. Carretas, 7. Servi-
cio, 25 céntimos. 
TAQUIGRAFIA rapidi-
•dma (Fonokigrafía) . Ga-
antizo en dos meses ap-
titud para empleo. Río, 15. 
NECESITAN TRABAJA 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco años, con fa-
aiilia, amenazauo de de 
¿auucio y en la mayor mi-
seria, urgentomente desea 
cupa'ión escribiente, co 
brador, ordenanza ¿aran 
Has persrnales — Razón 
en E L D E B A T E , ó Lista 
'p Torróos, cédula 41.<)78 
I>Rí)EESOR católico d 
primera enseñanza, con 
lU-.-cjurables reierencias. 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particu-
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo. 
Ofrécese señora de com-
nañfa y se.:orita con bue-
na letra, y sabiendo bien 
v ontauilidad, pa: a oficina, 
comercio, 6 cosa análoga. 
Velázquez, 69. bajo. Filo-
mena Villajes. 
COLOCACION sol cita 
señora entendida en lodos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca, 14, patio, B. 
E L E S C R I B I E N T E de 
la Asociación de padres dtj 
lamilia desea urgentemen-
te cualquier colocación. 
Haz'n: Centro Defeusa 
Social. 
J O V E N dieciséis años, 
.ou buena letra y escri-
biendo á máquina, ofréce-
se paia escribiente en ho-
ras nocí e. Pocas pie'en-
siones. Lista Correos, pos-
tai númer^ 662.373. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena iet-a, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
erencias Inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3.° izquierda. 
JO» E N ordenanza en 
oficinas del Ebtauo, de in-
mejo:ables referencias, 
detea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa au'loga. 
Tíaz n: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, 1. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
a. a de gobierno, para ni-
ños ñ costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Principe, T, 
principal. 
JOVEN huérfana desea 
cuidar sacerdote. Razón, 
Tesoro. 3, portería. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones fcachillerato; en-
señanza especial del latrn. 
San Marcos, 22, principaL 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (55) 
C A R L O S D I C K E N S 
— ü s e sentimiento os honra ismeho— 
WBpondió Mr . P ickwiek—: pero s in em-
bargo, vuestro deber ea... 
— Y a sé qne es mi deber—respondió 
Job con gran e m o c i ó n — ; todos debemos 
«sforearnos en «umpl ir nuestro deber, ca-
ballero, y yo me esfuerzo en cumplir el 
mío. Pero es cosa triste tener uno que 
kacer t ra ic ión á su amo después de l levar 
g«s yeatrdo» J comer BU pan. 
—Sois un bravo mozo—dijo M r . P ick-
wiek m u y afectado. 
" —Vamos, v a m o s — o b s e r v ó Sam, qne ha-
visto con mucha impacieneitt las \lá-
ffrmias de M r . T r o t t e r — ¡ basta de l l a n t o ; 
«oo no conduce á nada. 
—Sam—dijo Pickwiek en tono de re-
•^prension—; no me gusta que tengá i s tan 
¿ « e o m-pvto á los sentimientos de este 
joven. 
— L o s sentimientos son muy bellos, y 
tan bellos que es una lást ima que los dos-
vperdicie de este modo. Creo que haría rae-
d o r guardándolos en el estómago que de-
Mándolos evaporar en agua caliente, espe-
cialmente cuando esto no sirve de nada. 
L T ^ « m ^ t R*to no ha servido nunca pa-
ra hacer un reloj ni para dar movimiento 
á una máquina . 
—Pero, vamos—dijo Pickwiek dir ig ién-
dose á Job—, ¿dónde está ese colegio de 
señoritas ? 
— E s una casa vieja de ladrillos rojos 
que está fuera de la población, caballero. 
— i Y cuándo se ejecutará ese pérfido 
plan? 
—JEsta noche. 
— ¿ E s t a noche? 
— E s t a misma noche, caballero. 
, — H a y que tomar alguna determinac ión 
inmediatamente. Voy á ver al punto la 
dama que dirige el establecimiento. 
— E s o no serv irá de nada, caballero. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque mi amo es un hombre muy ar-
tificioso. 
— Y a lo sé . 
— Y a ha embaucado de tal modo á la 
vieja directora, que ella no creerá nada 
desfavorablemente á él aunque se lo j u -
réis de rodillas. A d e m á s , vos no tené is más 
pruebas que la palabra de un criado; mi 
amo dirá que me ha despedido por cual-
quier mot ivo y que yo he dicho esto por 
vengarme. 
— i Q u é deberemos hacer entonces T 
—Nada p o d r á convencer á l a vie ja , á 
no ser que se l a coja i n f r a g a n t i en el 
momento del rapto. 
—Pero me parece—dijo Pickwiek—que 
es muy dif íc i l sorprenderle en el acto del 
robo. 
—-Poes á mí, s e ñ o r — d i j o Job después 
cic •mmrrtji.r—. me parece que ac cosa fácil. 
— A ver cómo. 
Mi amo ha sobornado á los dos cria-
dos, quo es tán en introducirnos en la co-
cina esta noche á las diez; cuando todos 
os de la casa se hayan recogido á dor 
nir saldremos de la cocina, y entonces 
a joven bajará de su habitación. Habrá, 
iupue&tá una silla de posta, y en mar-
cha. Por tanto, creo que si vos nos espe-
ráis en el jard ín , solo... 
— ¿ S o l o ? ¿ P o r qué solo? 
—Me figuro que la directora no gus-
tará de que un descubrimiento tan des-
agradable se haga delante de muchas per-
sonas. A d e m á s , la joven colegiala, consi-
derad su vergüenza. 
— T e n é i s razón. E s t a reflexión muestra 
• c a gran delicadeza de sentimientos, fe-c-
guid. tenéis razón. 
—Pues bien; yo creo que si esperáis ^n 
el j ard ín yo podr ía intro'luciros en la ca-
sa á las once y media en punto, y entoa-
ces podréis ayudarme á frustrar los pro-
yectos de ese malvado que me ha corrom-
pido. 
A l l legar a q u í , M r . T r o t t e r s u s p i r ó pro-
fundamente. 
— N o os i n q u i e t é i s ; si él tuv ie ra l a m\s 
m í n i m a p o r c i ó n de la probidad que os dis-
tingue, á pesar de vuestra humilde condi-
ción, yo no d e s e s p e r a r í a de él. 
Job s a l u d ó en voz baja, y á despecho 
de las anteriores observaciones de Saja, 
sus ojos se l lenaron otra vez de lágr i ra»* . 
—No he visto nunca semejante llorón- -
lijo S a m — ; Dios me perdone si no ticn«-
u n * llave de pipa co^ ' ; -mámente abierta 
en la cdhi'/a. 
— i Sam !—dijo Mr. Pickwiek con grrn 
l severidad—. Ten la lengua. 
— S í , señor. 
—No me gusta ese p lan—cont inuó •! 
filósofo después de una profunda meditji-
"ión—. i Por qué DO hemos de ponernos 
de acuerdo con los parientes de la joven? 
—Porque viven á cincuenta leguas de 
aquí, caballero. 
—No hay nada que objetar á esto— 
dijo Sam. 
— ¿ C ó m o entraría yo en el j a r d í n ? — 
dijo Mr. Pickwiek. 
— L a pared es muy baja, y vuestro 
criado os servirá de escala. 
—iMi criado me servirá de escala, y vos 
os encargaréis de abrir la puerta de la 
casa. 
—No podéis equivocaros; no hay más 
que una puerta en el j a r d í n ; dad uno.s 
go lpéenos en cnanto o igáis el reloj, y yo 
os abriré inmediatamente. 
—No me gusta ese plan—dijo Mr. Pick-
wiek—, pero es preciso adoptarlo porque 
no hay otro y se trata del honor de esa 
joven; yo iré, no hay que dudarlo. 
Por lo tanto, la bondad n a tu r a l de mís-
ter P ickwiek le a r r a s t r ó por segunda vez 
á una aventura de la cual su buen senti-
do le hubiera alejado. 
— ¿ C ó m o se l lama la c a s a ? — p r e g u n t ó . 
—Westgate-House; cuando l legué is al 
extremo de l a ciudad t o m á i s á mano de-
recha. L a casa es tá aislada á poca dis-
tancia dfel camino, y tiene el nombre en 
una plancha de metal sobre la puerta. 
— Y a s é ; me acuerdo de haber visto esa 
easa la otra vez que estuve a q u í . Contad 
conmigo. 
Job T r o t t e r s a l u d ó y se volv ió para par-
t i r . M r . P ickwiek le puso una guinea en 
l a mano. 
—Sois u n buen sujeto—le d i j o — , y ad-
m i r o la bondad de vuestro corazón . Nada 
de agradecimiento; acord« os, a las once y 
media. 
—No lo o1vidaré, caballero—respondic 
Job Trotter, y salió de la habitación. 
No podemos decir precisamente cuáles 
i'.ran los pensamiontos que ocupaban L 
mente de Mr. Trotter, por la sercilla ra-
¿ón de que no lo sabemos. 
E l día pasó, l legó la noche, y un poce 
antes de las diez Sam vino á decir á su 
amo que Mr. Jingle y Job habían sali 
lo juntos, que sus equipajes estaban em-
paquetados y que habían pedido un co 
che. E l complot estaba y a evidentemente 
.jn v ías de ejecución, como Mr. Trottei 
'o había predicho. 
Llegaron las diez y media. E r a el mo-
mento en qne Mr. Pickwiek debía partii 
para su delicada empresa. A fin de estai 
más desembarazado para escalar la tapia, 
rehusó el sobretodo que le ofrecía Sam, y 
salió seguido de su fiel criado. 
L a luna estaba sobre el horizonte, pero 
oculta entre nubes; la noche era bella y 
seca, pero s o m b r í a ; los caminos, las cer-
cas, los campos, las cssas y los árbo'es 
•staban rodeados de una sombra espesa; 
la a t m ó s f e r a era pesada y ardiente; nin-
TÚn r u m o r se oía. excepto el ladr ido le-
jano de a l g ú n perro inquieto. 
Nuestros aventureros encontraron la ca-
sa, reconocieron la i n s c r i p c i ó n de cobre. 
rlieron la vuel ta á la mura l l a y se detu-
vieron hacia el fondo del j a r d í n 
—Sam—dijo Mr . P ickwiek—. vo lverás 
i la fonda cuan l.j me hayas . '.ido á 
saltar la tapia. 
— M u y bien, señor. 
— Y me esperarás. 
—Ciertamento. 
\ 
— T o m a mi pierna, y cuando yo diga 
irriba levántame suavemente. 
— Y a estoy pronto, señor. 
Después de estos preliminares, mfster 
'iekwick dió la voz de arriba, que fué l i-
oralmente obedecida; porque, sea que su 
•uerpo participasen en a lgún modo de la 
lasticidad de su espír i tu , sea que las 
ieas de Sam sobre levantar suavemente 
10 fueran las mismas de su amo, lo cier-
o es que el efecto inmediato de la obe-
lieneia de Sam fué tirar á su amo por 
ncima de la tapia. D e s p u é s de haber des-
rozado tres rosa'es, el hombre inmortal 
;e encontró sobre el suelo del jardín . 
— ¿ E s t á i s herido, señor—preguntó Sam 
•uando volvió de la sorpresa que le ha-
tía causado la súbita desaparic ión del filó-
sofo. 
—No, ciertamente; no estoy herido— 
respondió é s t e — ; más bien creería qu9 
eras tú quien me habías herido. 
—Espero que no, señor. 
—No te inquietes—respondió el sabio 
leí otro lado de la tapia— ; no es nada... 
algunos rasguños. . . vete... p o d r í a n o í rnos . 
—Buena suerte, señor. 
—Buenas noches. 
—Sam se a le jó , dejando en el j a r d í n 4 
M r . P ickwiek . 
Ve íanse Je vez en cuando algunas ^ces 
en las ventanas del edificio, indicando 
que las colegialas se re t i raban á sus dor-
mitorios. No quericnJo acercarse á la puer-
ta antes de la hora s e ñ a l a d a , M r . P ¡ck . 
wick se o c u l t ó en u n á n g u l o del j a r d í n 
•sperando el momento. * 
Estaba enlonccs en una s i t u a e i ^ 
